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„ .^álaga: un me? i*&úpesem 
-^Provincias: S pesetas trimc^t^
Número ^eíio: & ciniim
^^ACCIÓN, ^MIN!8T!lftC3Óíí ¥ t, 
.̂. ^  MáigiRsIí W V 12
TELÉFONO ’N VM EXO .W
MO S3 DEVUELVEN t0 á  OM&mALBS,v *'■ ’**, ,■. ‘— >r:-- ;> i
; A j f  O  j r ^ .  jV í! to B 2 8 ! 0 ' ^ .S lS 'i
D i A . n i O H M n u b X j ó A M Ú .
4 r
hunea 1& de O ctubre 191 é
Mogresivarafeíjte 'á loá éséeüos y íd  barb'a stil éctoreís' pJf/Eviía el-ebpléo dé t̂oííB péiíiMá fiiéMQb̂ 'IibPsi 
usó, dííIJVguá'Véheicfáse phpérí£'̂ (f̂ .̂pve¡ un éxito seguro quedando los cabellos de un‘ ‘j
_______________ ___ , ,  ̂ . tóñíüWán^Tes*^ caspa ébnservarído é! cascó en estado ’
perfác^aíhehíé Sanó. Eéíá lhtsnsaml^apelfutóada y Raédé;Mar|ió:Q^^ . ’
; I 0 lís r€ a a 8 s ? ''S fiFf Ip s ía i ® tó .|e p lr a ii
Para volver lumedlat^meníéS los b '^ te s j  cabeKos'y bstlias siJ’Cdforiatürltetí |o d ^  los matices.
* CoiSesta-^lírtara lio^ay íiec^ídad de íóvar ia cabeza ni aníes ni después. Su aplícaglóa es sencilla y de muy^gronto resuitado. Con una 
ó d08-aplióacl{^és sé dbtíBRen íOddBtcs 'cofores. Precio Pesetas 3'50. r vv
De venía en todas paríesf al mayoi, Luis-Peiáez DIanchi—Fabrica de perfumería^—Málaga, . ___ ,
m
"DE
:|;8 ; i ^ | ' , d é ^
i s  ?á.^?Sca de:^03§lfq^dréal|cíi^ jpáSiiMíJgua.|®®:
deAadáínda;.?: d%^^or si^ortac^:.,:'X' > :;| Híé'H
...  .Uüsít|f§20, íod|íUÍS8jí|che3 de,.-8 á 11;. t  ■.
» « «
'^f^’bríc^íénldeto^tlaséde óbié dé fledáíi- Centró, ins^^klvo ;obE ^ r^ubtfcano 
afífflcial y granito. ! ®«xto distrito, Carrera de Capuchino»  ̂52̂  de
5Íe fecondéíida ál púbiico no cóófarida- mié'áríl€ ’9[ ó ,4-ds ja-t&'de>yjí&,8 á ID dé la noche.  ̂
culos patentados, con. oíra$ Jmílatjones hechas j: .Séptimo, (Üsíriío. Callé ide; Liichahá tiüme* 
por algunos fahHc^tes,ios cuales d̂ ^̂  mucho po 4. ^  > í
beíieza, ? if Octavo dlsttíteíCaUé dfcMmtnblea mñme*
£¿p¿^cíór.r l^rquéside larí^^ < iro92.
Jq3, aferrados á primitivos Ideailp»* El ejeffl“< IrSni ;;i|qr t4.qá^ s&íe gradó
gib deldélaíérra arrébaíaníl^^ 4l4éPéndeny ii.fqn '
Cooperó al Sevántamiento del bíoqaeo; de r 
Pamploiia>ién.Eabf£P0 ds 1875j.8osttívo éombaf"
Fébrléa: Puerto. 2.-^MÁLAGA.' í Noveno diátrlío. Callé de Pavía -litímero 22̂  
. péclmp disítiío. Calle de la *íjoz niímóro 18, 
barrio de Huélih, Centró Tépübíicahbi "
ñí.í;-: •i;-SS;=̂»s:v ..... « *
res
Algunos periódicos de la nación vecM ,,!
dibnéá.m’.ünidpales, deberán solicitarlo en ins* 
tsócda eiíéndlda l í t  papel cóm^ y; dirigida ai
R..?nMa‘%'^^irárpn*prn dp *la4 rñahlfesi^^^ 1» Pfovinciaí del CensoFrancia, se  hacen eco ae  las mannestacio i cédala p¿,tóB.l co
nes contenidas en un S e « S S , r a y o r e » ^ ^
que acaban de publicar los elementos s e - > * —  - • ’^ i rán aquéüos facilitados. . . .
paratistas de la Bretaña, en el cual no reea- precisa, bWmás? qué i í  firlnfnte %ea elector 
tan su aspiración cort eufemismos dé  nín-1 ¿gj respectivo término municipal; ' ; ?  
gún género, antes bien, la proqlainan sinf Se ruega á nuestrpa cofreiígipnprlQs^ de loa 
rebozo, empezando por él tituló: pueblos lo tengan así presenís, pues, de otro
paratismo. ^  | tnódo, las peticiones de ejebipíáres del cenao
El partido nacionalista bretón tiene atendidas,
choparecido, casi sé confundé con fel partí-1 ; . ;*** c - i : ^
do naciónaiistávascó. Uno y  o tró rép resen r| Deben íesier en cuenta ios córrelíglonerlos 
tan, en su gran ,ipayofía, ,;Un :movimiento*de fospuebíósi qué; para h lá p.roclsma- 
regresivo, réspÓnden 4 una misma antipó- cíónídeícandldaioaíiprecfsaft dos exconc^ales 
tica aspiración : la de, hacer resurgir en y en caso de .nô  tenerlos hay necesidad de ir á 
nuestros tiempos instituciones anacrónieasí
tes en Gíeiza y lomó parte en dlyersos.héchds 1 
de^afrn^, éRtré ellos Í08 qa1 'iíB' pfb^aiéroáí ,ia'tó>
cía til TrañsVáal y al Orangé&é;,i|esvirtttado 
Juego por Ja concesióri á Jós bqeca-de auto- 
bomfá tanámpiJa que equivale casi á loque peí" 
qíet.áá tras resistfisci®  ̂ b El Japón in- 
cadtáñddsé' dé Corea, como antes Francia'ha** ma de
clendó-unacclpniade M sdagaicapyluégodn ..............
^ém áido'áíedios de Fez para quedarse :Con Ssahdadté .......... .,
Marruecos, amepazsrón, créaíido un, deréeho Dd§tinósele eú O|s^^eMrá;a^ 1878.á TrubIa y 
favorábile 'á ÍQ3 fuertes,sólo, ólaá;pequeñas na- se le comisionó en, 188,1 para presenciar en Gá- 
clones eüfdpéás que tienen posesiones aliende diz tas pruebas del cañón Afmsírongi 
él OcéaÓp. • , ' ■ i Por antigüedad cbíuvo el empleo de comsn-
Mss éhOfá las cosas lian cambiado mucho. dánte'íteWtiMéría, en dá 1884^
E í Fom eaía In d u s tria l y  A g rico ía .-M á lsg a
.D u^íe ' JSl0fido^u>'. -ifS»—jlíe0jpíselioi A lu u te d u  fiu iu*  
S a ^ ^ i^ l© s f f® to ® ;:é iP í^ á s i¡ í íá s ¿ ^ P ó l i^  ,
los
«Menoilínaí, e ■ ,3uplijsiu,deiparagu«8.‘. . , , ¡m ew arnrien»,  Criiero US xooí. I aña bten mirado a nada sft-ví» »
jWfa M.ápoderé.te ' E f .r« M * n M íe r r íle y a n tB r  ,-„"¡e corape^íV. v iénatístórljias '
lo cree oportuno, y se aprovecha de sus ven- rio, mérito que cofttrsjo con la invención del 'manínrriiífis di» s>y IíS .is/ina
b.«*hAo cañón de hierro entubado, ; iPaniorrums ae ex, ie..aiao8 perrneíj»tajas marüimas, mientras loa turcos cuentan 
défee8péí,ó,3óé,sus seíecléníos tó! .homqrcp. inú> 
tlleé!, no pueden impedir ©j'despô  ̂ < : 
PÜe’3 éb'n el mismo derecho mañahá AJerasnifl 
arrebatará^3̂ 8 colonias á, Ppjanda, ó, á Béiglqa,
p s p e t ín ;
E !  hom bre g r ¡^
________ . se le, concedió en .
Diciembre e l ;empieó de teñlénté corone! del |
Ejército; -y -v..-.' _ |
Asistió en* Cijón áJas pruebas de una cureña l
..............  , - reformada para ceñóa y obüs dé bronce com-|
é Inglaterra íáS i'uyjs Ó P'^^Ugfiíi ó FranBá á priinido de 12 y 15 ceaíírnsíros, respectiva* I 
nosotros tá i  Báíéarés. ménte y á. ¡as experiencias realizadas en los 1
: ' ‘  ̂ cañones y obuses de 21, 24.y 30, 5 céntima*I (€pis@ «llís düa:Í @) i
"¿Pero e»;ver<laa, W gú¿,; ;(jiié ¿1 .muado la nievé. Los copos descendían le»tatnen-|
marche? ' ® , ‘ / • claradosyregfamentarloS), , j í Ite. pesadsfnente, y la carretera, fas rdcas, ios árti:
'  S! 'marcha ti&ta *iís riróírípktíaifth müvJen» ■ destinó én Dídémbre de 1895 al regí* boles deVboque, todo el paisaje aparecía bíaBcéi:
f / í  ’ ™ pfogres08;S0n muy ten, Artillería de montaña, que se organ!* " fe una bfencaia triste como una mortaja. Al fon*
«lia ika loa ¿n¿í,>o¿ zó Para mafchar á la Isla de Cuba, donde llegó do, chumados entre la bruma, los Siete Picos re-
én^pefó de 1896, ejerólendo éi cargo de co- el cielo con la ingente mole de sus cum-
que proyectan las meas, mas estas proyeccip, mandante'ae Artuiería de í»» Uilf 
nes tardan mucho tiempo .en refleja! 
éf gran plsiio de la vida" íhternsdpijal 
. Dentro de k s  fronteras lós íuldúííüuflu»  ̂ imu- jJa’iaQ?
Vlmíerttoh'hükáinós prddácen'b^ vlíátea • *
éd'lbá ehgradfejes de }h',maqu^ííáfia écóM iqoq
y guberrii8ta..Las spucHédhjwel;, ya episeñaJi* |üé nombradp,eml898 comandaRíe de aríLiería
3b ios pufiósl ya" eégfImíé^dp ■ láí j  
sufcegio copjo si .fueta
" "m,, -gélíandQ ''
Cuando á la mañana siguiente el mariscal Saint 
Cyr entró á tomar ótdenes, el émpsrádor. sentado 
al fado de la cuna, contemplaba al n ño. En su fi­
sonomía, hermética da; ordinario, brillaba una 
sonrisa de ternura. Aquella fíía madrugada 
de Diciembre una ráfaga de piedhd cruzó por éi 
alma del Ogro de Córcega,, •
.TT;,,.S,éñor—exclamó,Sajnt Cyr~el enemigo.*.']
, X.el téíric jjiombre gris,, poniendo un dedorecü 
tó sobre sus delgados labios, murmuró: 
i , “ Silenció  ̂mariscal; hablad bajo  ̂no vayáis Ó' 
despertar al rilflo. *
jEsüáf AcEob •'
i B M
con ios Estados Ühldos,
qué aebenya pára.siemprg psrfsnecer.te- ^
legadas al panteón de la Historia. , f , . .eieárM ortoálrolegidu^ 'm'
Da sombra del clericalismo er|tenebrece ^
li;-.. .uj,« ' w «  "i* i r puxrMáU el iiu «A»U9au C9&U9 S9V9
Ss. evidentes y siguen alendo como en la’á época»
I50f igual'AJa Hégión btó tonáfque á fa re 
gión vt'Z''¿Í9á* en otra parte!
domina Igafl absoluto imperio.
Y como;: esos caitóiicos ^Intransigentes, | 
antes que ,&úbditoSfde su naCíPnalídadivSón, 
en todas partes sumisos siervos del Yatica-1 
no, de ahí que muy fácilmente calgan^:éu i 
sus iníemperanciasj en Ja s  aberraeípilés de
í:"r'K50̂ ; .Cit ^
m  ' í" fv 
^'iQiaebra :;'3  ̂env-ZLonÓres  ̂han
r i í
____ .̂  ....
__________ ___, _... ,, pandeó!mallfest^íÓnjls en t^ o |d e
un*estüpÍdo y crimihál-separéfísmó.: : ' ;  \ Tui^uíé y%n coilíri^de= Îi:S!É.- ^
Los 'Sépáráiisías brétóriés.qiíi^eran etenn-J : Ditdias m ap i^  jió ban; rssp^aidq
ciparse^el dothinló de, Frafltóa:";pQrqü^?ía dnfcame^^ 
coasidérárí cdtnd una nación impía, hereíl-, tegraa;ta8,)CUU3»UCIaii wr.iw M. nrrtttiiJ- í Cllas muchosc Homores - 08 p^Fíious guoeína-
ca'.Xos curas mssíta!fíá::y mutilas i perg.onalidides Jlustf fes énsores de ese ̂ movimiento sep a ra tis ta^u e^  l^^ cMncfá; ■ •
únicamente á ‘íniciaíivaá]deíá3 faerzai"^H3- íiréi
ízqüjerááSMextre«ia8.:/Asíl§ííérón‘ á 
■ ell  ó d h b s. da teíiiáo  i b rd
no expone a Francia al menpr'peíigfOypui -y  esos dos solemnes aptos se ha éqiJeM®*" 
que los bretones m á|Juribundps,pathdarjos ^iza^ciigPcoRdtícísí '̂de ít^dié y  áeUió" Glémado 
de las ideas ultramontanas y áñl papa.-re^t contra el pregedenie que establece, precódén*' 
no se atréverán nunca á corfer Ips riesgos  ̂t« depJorabls phra ia;pag deLmuado y  a?§,fman-, 
de una severa represión. * ; ' «simo para la8 naclonea de segundo, tercero y
' ‘ .  ̂cuartoídrden, que-éiétt;p^^ atrasó, ya pbrA lo sumo, como los bizkaitarras, pro „--------- i  > ,  , .  . , . a t
mueven alguna vez los bretones alg&radas b^qdénez de-su íérfdorio^^ó^
CP rip féíkvp 8ti nhqohita Im- iiúmeró de SUS -hábiíenteBi nb dispon?n de; Josen que se pone cie reiieyA:SU . gcowzadós^ydé Itís-'duefdot- dé ejército sufl-
potencia. L a a j i n a  de jjjéj t̂Qgf.pafa qaie 'sus fksñtérar- y S p  ■
esos fanáticos fió éngénd^'a estén al abrigo de un golpe de tiiano.
mezquinos, bajos reñópfé$,qu9  ̂jamás puer^ 'HoÍBndé eft Asió "y  Ofcéaníá—y algo 
den traducirsé .en explósíonesb de noble In^j también léh América '-posesilóiíés rlqilíslmp; : 
dignación. , ^
véHtéjafp.éfo; 5 h m * g < > , w
dos de 03’ lobos 
Desde dos horas antes el ejército francés desfí-' 
laba frente i  la venta medio destruida, teatro la 
mañana, anterior de una lucha épica. Ai borde del 
camino, en el zaguán sobre la escalera, los muer­
tos franceses sé mezclaban con los cad-iveres de 
Iqs serranos, que con formidable heróiamo quisie­
ron detener ello.̂  solos .el avance del ejército im­
perial. Lk serrano de fórmas atléticas y un gra 
riadero gigantesco, caldcís éh cruz custodiaban la
pligu^'enirOdas mfer 
Vapor «J, J. Síáter», ,de Mellíla.
; » «3perq:»,.d.^ Adra.
í,au:dl «jpefina*, da Aiipníe.
Sugass despachadlos 
Vapor «J. J; Sister», para Vaienda. 
• » «V. Puchoí»j para Mellíla.
Cruceeo «Garlos V»í para la mer.
M t i t i d i s ; locales-




■í̂ ..5í;.,íOH;-,d̂ íinaraa, á'
El sepáraíísta ,bre tón . odia' á  todos los-Asía colonias que a^htájan Meompárable^- rT . __- I  f i-  j: S.. e.5« nntntat- intt ariT'K1p!Óhim)l
el capríchó dé unes cuantos duefip del inundo.
La diplómaclai esa Vlfelá réíocáda, ■ aborr^!- iqq^ ^ cq r. disfrutaba
ble,que en este siglo de discusión-plena, á toda
aírilfUjíe repr-esélífedones colectivas y ccnsi* ’ t s S ”
dera á Francia, 6 ACernanla, áílíiglaíérra, á éu- 
8la,i.,turquía,qQ i# seres Integrado.?.,inr f J
gsuoa-pafóélí^ I, Jos ,%ig. tifehea aulm^ks-.v na répbldb heróiéa ... y
pefgÓnS|íd!;í^ demasía^ ■ cbúdécóiráció;
do cohófetas, de conjuntos donde 
infinitas, milíones^dg,Japereses (
contables anhelos1nd!i’!(íúaIes de !mpos..,.w-«.- ^  . .
raónizádóní no ha sentido tódaVlaJa Ihfíuéíifeia rcjase. í#,i: MéritOi MflUar,: una de ellas 
de la evotefóá éorifemporSnén ' ' • :^a?íp.gaas; ;dq8 >cruees;.̂ ^̂ ^̂  da negaudá
- EstabaJlegadO 'á^doé 10* liígafeé; m r"
tó8-qué eéíuvíesen. La huella brbfunda da ¿  cruz de segunda dase de María Cristtee; 
garra, éparéce hoy en fódaa íaa {n ítítúcíoné’i  «MllL
Sólo Ssint-Jnmesi la Balpiatz, Ja Gbnstííta, !h in c ^ fe tó a , ds  ̂ la. Legión de Hcipr, de 
Sublime Puerta,: la .Wííhemstrasse, ia C a s a - d ^ f c e r a  cíaqedéíMé* 
B'anca, .el Qiial dlOfsay siguen indemnes, en- 
estillados In sus\ tradiciones, hebltados, por f  e«eg«dOf G ra#
súé^etíéraclonés de dfpídméíícos. que csnii* . MedalJas de A t e o  XII,‘C ^ ^  y 
nuan embrollando, regateando, perturbando, ’ - - - ^
j, perjudicando y qúe Ve ponen el de.do sobre los 
Vi íabíos cuaidó algún titulado Indiscreto procura I- 
levantar él velo dé la Esflifge, ‘ ' • .1
Alíof^se da e'h Berlín eiespédáéülo .qótíilco í 
y risible de dos buenos burguaaea, Csíiíbótí y1 
Kiaderíen-Máetcher, que conferencian todos | 
los dias y que se consideran' mándatariós su* í 
premo,3 de cien jmniones de hombrea. |
I Y lió'es eso 1ó peor, sino que éstos, con laf 
f excepción de algunas thinorias, creen firme
CQs:ĵ ccipf|pl de piños. 
'"o 'e sea n d a to a o
. G ^ Í^ O J l ||P p , ; lí' . r
f r ¿ re s e s  quó:ao se supéditan al clericáljs-^ te ó la Metrópoli, sin ?ont^ los a r c h g é t e
V ; . vA ^uorrapnaít -f&ifnííi-intrilprán-'que á-eóntlnuaCtó'fi'de "nuestras Cañerías'jmo,-|®*^c^ . ,
rao. El ,a „rta.:sMeílcáira, Bélgí.oa M 8 q o r« !e c e |” e"tft q u e e a »  eso* dos seíores eatSn
cia, envuelve en sb~ ¿á «h Couizo aue va nó es comó étf tiémpós dal*® ó lá guerrq.  ̂ :
rJfttirfnlar vascri... «« «« ¿Cuándo seljí violado el ianlaáfiq-dfelomátllv.
co y las 6!á» populares subirán rugientes los 
escalones que á él conducen? «^Cuándo la justi- 
3 * ’i^zón ha alegado JÉHarai'^^ lánZars^f cia, qÚe C(^iensa á rn^fesfacse en Jas rela^
ei S p f  í f
—es idéntica. ÜnQS y otros; los de aquísy;. ca no es J  ekóh- í sostengan esaa agrupaciones, més políticasinsriAfljiíS mprpr«n n»e se les confunda: leyes de Ja ctv«lzací|n m ó te a ?  P|e8^eht^^^^
Láí iénóáis j^4 ú j^X ;b íl9 '
los de allá, merecen que se Ies confunda; leyes
dé púb ljeá; éxe-] ces que se prepareen un mismo sentimiento ae puonca; exe-, S t S ' q S ' ^ u ^ v ^ l ^ ^ ^ r l r ^  'ids a% 
“  o deberao.* van agloria»
en las demás ré'gióneé españ^ásí no  ̂ Y ¡os rusos ¿ef que pueden blasoñafe dé'nmy^
ya iniciado siquiera ésá drimlñai Idea y  ae|j.g|jjjgjjQg,-p,.Qgfgg¡vog-y ^ód^riw^^
que en ia región catalana fuese tan fugaz | ¿
la aspiración vagam ente fOParmisía J í ^  a  
años atrás acarldaíanóíem ontos jO^e pro-, L^ giisn Inglaterra
cedían del carlismo. Ya sólo On«.n'Süna que pi^gQjjqjgjjiplg colectiva ;,1,03;' iplUô
otra comarca, de tradición m i^  clerical^ s e ' néá de infe]llcéá qus safaüereh de hambre y qe 
encuentran allí, y en muy escaso número, j epidemlás todos Jos eftoí̂  en el índoBtáij,, y íqa 
gentes qué coinciden con brietones y b lz - ' deníqs.de miles qúe Pasean su^miséria sLiado ’
FABIAN VÍDALi
supiicio ,déi paraguas^ ;
w 'igññ,Menmirad0, '
para nada sirve, ¡ yr:'. "
' j  ; • se Adele compensar ̂
, ' i ; viendo estas dias 
' i ;] y ¡pantorrillas de ‘
. , V y i ' espléndidos perfiles!:..*
,.K . y . , ' .;  HoMeko, fiL
¡Y támbiéú dé Jos oíros, qué demóhlo! 
iQue hay ipuchaspantorrñlas... invisibtes! 
¡NoJojfes son dé Jrfeprochablés líneas!
Y Cüeñfa qué no es priá¿í/¿ó quién 
semejante verdad; sino qppobreta , 
que todas le parecen admisibles 
I y, sobre todo, cuafido soh la basé 
‘ de un plagio de Ja'Yeíius át Mtdicis!
Yo, aunqpe np téaígpua.malíí^/íar/waí/í^'aí 
.que, de las á0íás, érrlgbr'mébvUé,
\ déliro por lés délihviernd, i 
I cíjaúdo no sé írádiícen én constipen 
dé ese que há dé obligar á que nos suba 'í® 9«’©ñ»aBi3é tíiw Is¡éB i. . .....
É! telégrafo tíos trajo ayer la írisíé nuevavP^?'*”®^°l,’Í” ¿M̂ ^̂  ,
V; de habér talkcidq éii Isháfen, ppr cpnsecuen- h”P®’óir el tiórrldé espectáculo
kaitarras en sus desfeab'élíádis aspiraciones dé lós ltíjos esíupendof y jos • ' * ¿ r ia V K a á T q u é -S  I®« segregaciones acaatiqdes.- , -  liososj)órJas^aU é% ^rieg^3é:;^Loii^s|^P9^
Cierto que estas ideas y asptádbnés
de restauración medioeval, 
 pc i o e s , el bizarro t  Ilustrado general 
encuentrt.il apoj^^ i  p^ dePrusialastíe- d̂ Díaz de urdonez y Escan. comQ.qnupilQde laió
aunque sea vergonzantemente, entre ei éle. *-e a i j  1 ¡ ¡rras polacas, y ve dlsgúsfadíeima qué la raza'dÓfs;
jnento neo y rcacciÓtfaTip de todo el país; i>jyerfe y quélos hijos de élláh si $u héfólca múerte én el campó de
pero en nlfiguná parte, excepto alguna 
qüe otra éñ Bilbao, se atreven á sacar
cabeza y á pteifentafse .;francaiíiénte
que saben qué íeíidrían encima, en el  ̂ í  ̂jas ■ .ai
elonatema y  la cqadenaclón enérgica .deJajUnestaao^^^^^ “¿ '^ ^ ,® ’4b1o**dbs:'to!ñ8mOTlV*^^^^^^
n a f genidrs ..i cuiu iuspiuc,, tjfwt'bru»iihh» ttiíiicstioŵ co nttnpfemh’o
que saben que tendrían enci a, en ej acto4oesjrifflC|^
nación.
que !á m jor mañera de éñaííééér -
sfno en jas ciudades pululantes. Rtisíá sigue siguientes datos qua entreŝ  ̂ dé su Hmpia
Sfenéo 'cl hórróf dé Jbh hcrrcrés, Id pesadilla y honrosa hoja de servicios,
U ei ‘mündó4 ÍI Jspón hé refinado su miaeílaj > .**♦ .......
I después de-la éampéña, hasta tal fexlrfemo, que i ^ació el 15 de Marzo de lp45, ó ingresó éh................................. ...  - .̂A. . ^
Anteanoche, en el Círculo de la callé de Sa­
linas, presidida por-qJ J^rectc\í’IdL de Unión Re­
publicana, se céíépró ima reunión numerosa pa­
r í  traíhr de la ófgatimscíón .dé ios tfa.bafós 
el«ct(>rsÍ88 en los diéz distritos dé esta caplía!., 
La antevotácfón dé la ésndidaíurá para con­
cejales «evérlfícará, probablemente, á firijes de 
la presente sémanai ■
... A ” -
Cáiiíros éléctQíúlésjíe Ja .copjuucldñ repubíi* 
carió-sQclaíÍqtu, dQUÍé- ioq, cp«#líg(otmrioS qúe 
¡5 deseen; puédéñ scddíí' en esta capital: pera 
saber estén inscriptos eu ,el censo oficial ó 
resolver cualquier dúd^sgJííé felétedlónes 
Primer diétrüo. Pjaza de los Moros numero 
14, pHncips!; JUventudRepublícana.
Segundo distrito Géntrb Radical del Palpj 
Cáifé dé ShHnáf ' iíúmefO j  , Círculo Republica­
no? y Plaza de tos MOttenúmerp Í4, Juventud, 
Republicana.
tan caros-en deírtasía para núllonés d¿ mújsrés gu^t¿níénte qJumno .en Jiilío de 1863 y á teúiéfi 
y nornbrés. Loé Eétádós UHiddéUehén éleva^| te de dicha armá en Diáiembre de l865i p.or ha 
-do á toénééima bót'éncla úXSwéatirig ber terminado conaprovechámiento sus estu*
Ja explotación viUpa y entrujante, que c o t e  ; , ’ ,
*tlerUti tadto én Irigláterfa tos primeras tr@qe8;| pre§tó servidpéñ el p:^ régimietitó de artí- 
untótiV;.. ' ' i  . Illeríajíuegofué írasl8Üáaéa!^;°;d
. A :-A|de8deelqueppóai5.®í}ioñíadó.
' %Í ih {iregrfeaJé&íáJísiíapabíodifica^e de-| Por la g radn  ^n e ra l de 1868 alednzó él 
fecho Íní£fí5í\cto.nai;y es.^epJmd^ can-, grado de capitán de &érdto^^
éíl!et(a8r:'de®ó» ó} ̂  J e ,e ^ .p tró
to f o  IcíS' d é l^ ié s  posibles, |PaíqH.e,mhén ua*? dos en B^feetona y d^rbé puntos de Caíáiuñá, 
t¿& ságé tfeíiM ? comarcas p camaleón motivo del (evenUniiénío r,epübíjlch«ÓK , :
nos. Sto'jfenianó^, shílérrbcgrríles^ y puebloaj Qperó en^í^Ncfrta cónira; J é a ^ c ^ ^ ^  
con escuelas qúe parecen pocPgas, y  caciques |chflistas .désdp Mayo á |u!io dé y 00? ^
Torrijos pújnsíó 
latsWe^Véaffé
mucho péofés que tos mufesserifes turcos, de. 
to TrSpiitantoí Ai núí^jlquíalmaa.tto? béhelbi, 
ciar, Fcarápes éfeijiíthehté privados; del^agua. 
bienhechora y jnnÍoneé,^epmpétjojotas sumí- 
ddaéh Jas ‘ ' ' ■ ‘ * *
Hasta
Idfe inéfitós que contrajo 8é, le' ju^ejnió con él 
, grado ̂ dé cdnifeRdáhte dé Ejércffól " '
Ascendido por antigiiídad en Octubre de 
1873, á capUáddfeéU almá^ fuéeótocado en ej 
4i?t.i:«gjnúeqtoJzí^toi
jeme ér///a como qnepilQ de 
Mé.súbyugaé! aprédó.^c^  ̂ ,
dé las ácéras, qué eí ff'éscór't'écíban 
’como cualquier tarifa da,Consumos 
el ciudadano, cuya bdisa exprítnsn.
■ ébducen lo^ipuesíos dé castañas...
ta.unqueJas.;Casíañeras ma h.orripifen )
Poique, esqsíj lector;, las hay de encargo! 
Pasen, cuandoéoportan veinte febriles; 
pero da los cuarenta en ade’ante*..' 
lH?y refranes que va’en pQtpsIes!
Me^onjimjéven toa ilestas ¿ri 
por que, sin que transpongan ciertos íindesi 
las jóvenes del cparto y el. primero, 
la del tér'céfo y ía dé énfféhté, flea 
y goeah de maméra extraordinaria 
en unión, da esos pollos que ncr viven 
sin Jos juegos de prendas, y .terminád : !
paí hítoeL parh dáíías dé ierribjeSf ' ' ^
algünaétfoddád, y u !^  qoyúñdav ̂ ’
jPórqáé^ahnquééiías, y ¿ünéUos, Ics'baridlcen, 
este es siempre éltinal, laVh.de esos juegos ,
que 8ü^efttenf;iaíUq dé ihfiinfiles! ' '
- hiÚÍAríir'Vp-  ̂ :--A.-, ;---A: v;'
ohitruí» V- jg eácalefa. Y tódóá parecíanI
f t s ’m lílj? v u S t ó  1 * ^ P "  H q g S f # »  (a,«ufotlda!i:(*iayar de. 
t,¿3 íratteese'* p***ba* BÍIéncíÓ3-á*iéntbí énvíid̂ ^̂  l | f A r i t ó n í b  y a b |^  B^años, por escanda.
tos en sus grandes .capotes* NI un cantar, ní u'î éi: Q®t®do de
conversación, ni el grito de uija vivandera; ningu-’ ^i^^^Suez, ŷ  dingír insustos á Juana Díaz’ 
ino de ios rumores que acomp.añah días tropas en PUénte. • • > . ; * :
marcha se dejaba Óir; una nñb’éde tristeza se cer-A-'■ . — ' '-HíeUevtunía sobre érgrán éjéfcltó- Y la-niéve*cafa sléíft'A /
piteo. A veces un cañón sé atascaba; por un Iná-;? prpmoy*er^ ayer^Uít
taníe un coro de maldicionés juramentos y vbA Piñero ba^
Gés de-mando alteraba ¡a'monoíofía üél esmiho'; y 'Kafáes BaVá Orilla, SiSnáo SínbOs déí 
después, !a piozaj libre deV obstáculo, córría á re-; tfiñldos por loa agentes de la autoridad y püeé»' 
cu . erar su puesto de formación, y, ja columna se-' tos tf dispoaíclÓñ dél'Juzgado" •corféspoñdiéiiíe. 
guía trepan dó nionté: arnbé por Jas feiriaosiáades A - - - sttP'A
, de ¡a car-etera. -■ ‘ ; ; 'I' I « ^ u r i tu *
Eé ujj recodó, preced'do de cuatro batidores, ! Por Iqs vlgllantea señorea Durén y Pesca- 
apareció un grupo de generales Un hombre toca- dor, fué ayer detenido el conocido tomador An­
do da un gran tricornio, ia mano izquierd.) metida tonio P0§ .O rtega CsLC>/-//í2, que Se hallaba 
botones, dé! abrigo, cabalgaba á .su ;reclaraeW phi^ 'ISs JüzWadbs ‘da ínstfuccRn de 
frehte; todo era' ;gfis én este gfneíe: gris su bien- ju Aiairi^da v Santo Dopifnc-n or,r inl
cóéórceli comparado con el tolorplrísimo de la d e t ó o v  ^  Ips deliíoa
nieve; gris su «redlngot» abrochado hasta eí cue- j .  A  ÍÍL -
::lló. y grises sús ojos, que éh su rostro ésflñglcó , ir®«*36 de dñ bqen servicia presíedó pof
brilisban como dos cuentas de acero. Era é! em- ios’ referíaos vígimr.tes; por el cha! fueréa 
' p e r a d o r . ; A' . A ' éíltós-müy feíléitados.' ’■ ■ ' '  ' '
. Máéatrás, etnbózados en sus cflpááv le'ségufan: ^  ■ . ■ . : ■> ' W^oiSmdgÉJí^ ''-
Jos mariscales, los generales y los. ayudántes da ' ,u ., dj j o * 
campó, y sus uniformes fórtrisbán risdb btíhtfaste ' ' l-h Jd- riaza ae .osnta Mñtía promovlefipn 
coh él severo vestido del cápiíán del siglo. Las -dy®*” dñ monumentai pseánúalo en completo qs-, 
rojas pellizas de los húsares teñlgn con uñé pin- ,íado da embri|iguf z, . Rafael Postigo Lóppz
celada sangrienta ía uhiforníé blañicúrá dál téffe. 'Manuel López MaVííri Ahíbaib Máríin Lóoez’ 
no; á contLuñción extendfñáedo-iftteímlnáble hile- sleridd todos dénuníH^dósí nf,*- ina ««.w.*» £ . tJ* , • j  j  ^  *1, sieiidd todos dénunciadós por los agentes da lara de los morriones depieí de^oso de la Guardia, síitóridád a! T«z(T«drt rnrr^6>nn«dío«Fa ;Eigemperador se detuvo al 1 legar frente á la a ’Juzgado correspondiente) '
Venís;-miró IndIF&rente Ies restos de los mártires. A, - \ A  ̂ C itóheú
medio sepuitedos ent^e la nieve, desmontó^ síh ;: .En el practicado por. los agentas de la auto- 
dar lugar u que un edecán le tuvie=e e cabal 0\ y rldád durante la . nnrh» «nfarW ‘
-¡egüido da su Estado Mayor penetrd an el raedlí
derruido edificio. -  . - ^ ‘«03 un revolver, un cuchllto y una navaja, p x %
: ■Ei fuego bíi 16 de nuevo en éi h;;gar dé fáátn-; : -í-Usta bod€é "
pHa cocina aldeana, envolviendo en una tibia ca^í En la tolesla narrnnfila? dt3 Cie.oHc.«rt 4
rídáá los ateridos franceses. Napoleón se sentó I
ante una mesa y, alumbrado por úna vela, de&píe-1 niatrfmnnlíri hIIL  h t i i í  i® 
gó un mapa y duran e cerca de dos horas lo estu- 'ÍJ®Í i® ^ distinguida señorita
dió con gran interés, su dedo descendió lenta^i- P, -^3 Avíia, con nuestro apreclable > 
mente desde Valiadolid á Segovia, ae detuvo lar-: ®™SÓ ei inteligente empleado de! Banco Hfs- 
go rato en la Sierra de Guadarrama, coma bus- pano Americano, don TranqulÜano Pereda 
candoel sitio más débil para arrojarse sobre su Rbjd,- ' '
presa, y d spués, sin la menor vaciíación, trazó í Actuaron de padrinos doña María Avila Bar- 
una linea recta y se posó en Madrid, «bal madre de i« nnvio « ííL  o  j“ ̂
Tras él, los mariscales dé Francia, descubférrj AedS Rolo '  hQVlp» Y. dpn Gumersindo Pe­
tos, seguían sllenciosamenté con la vista los ñio*i< Fl£y„rorA« .J ' »* . r,
vlmiéntoa de su amó; no se oía en toda la ésten-I t Manuel Romero
cía, convertida en cuartel imperial, el menor rai-i *^^®* y ° ° * * Q a r e J a .
do, Fuera el viento mugía. I el correp de lá máñartá éálíeron Jos desób-
De pronto, en an rincón, débil al principio, m á s 88Ú08 á féaílzar el Vláje de novios á Maiííid'v 
fuerte después.; brotó el llanto de uíi niño. La voz. CftraS' Cá'pltalés.- ■
del empe-ador se elevó estridente, metálica:
c pit .
—Señor—respondió tímidamente un géneral^l: N u tu t ie to
es una criatura de cinco ó seis años, aband nada, I La señora doña Rafaela Día» "  
sin duda por loa insurgentes. ’ f nuestro ^ P ° s a  de
-  Un niño, ¿eh? [Morbieu! Cogedlo y úitojadlo de TeÍé¿rs{oá don -“»guÍdo oficial
ventana, a.l nonos
go-Unj’efe se apoderó del niño,, qúe ílSreba á la -  ̂ Contó'éi 'VeciBa nac^vista de iQsmüíía-es franceses, y se MUpusó á «^Cldo
cumplirla orden Aquellos orgullosos caudíjos': 'U3f!v.,g iq .5 a j
no tengan inconveniente en hacer de ver‘̂ u^s ai **’ oa * ' ® á los señores de Pe-
ésa era la voluntad de su seño*-. Nápoleí^*' ? ‘ó^só, ppr Jan fausto scpriíedniiento de famtiía,
- Q  ai na letadto don*- . .  ' y A ®  « p o r  cáfr'áó y , / ,
ra, saild; Recesiio descansar. |
L(^ marNcaies s iKdaron y fueron abandonan-A , M lx C u r io a  V» ;
qo la habitación. El niño, tranquilizado al L Ayer J^rde
y  materias lu-la* tóCnna.. Una ven ío T o o ro m p o r^ ^  « « « O é n
® " ^ y contempló
° ®“ mirada glacial s e l . E n fe r ih o a  á  S e v i l lu
En el correo genéráí-SaíW ayér maflana paraío.español, roe allá, muy lejos, Mofan ññtreyro?! *8110 í
nar. Aquél ¿ra ei único óbstácu’o qué'se le epo-1 nueva expeQioión de enfermos, de
pía ó su entrada en Madrid. jDébll obsíúculo barai ,? hallaban en los hospitáíes da esta cá« 
quien había vencida á trés ejércitos mandados I procedentes de Mellíla, 
pordQsraonarcasL .. ' i . decíá^.esJq núeYa éVgp^^
p08 -Js8l Desempeñó una comisión dpi <ií«¡iRVictof'qtíe<
se,,^. ce»||pi4 Dara:Irtg!&t¿)rrar,i€u;jí;874;íiy;asÍ8 
jtiú @n Noviembre al levantamiento dei sitio de
«Y ya no canso mis, por que ma cangoi; - 
comO'é3criM*en^ií:epítdla^i¥b5ré^ ■ V . 
el ot n i pdbo^h'fiieról'ÚÁé ¿l Imngfib w  
tiréñm  y horríéhdd de ése chismé 
tan pecado y molesto como inútil, ‘
quiera-Dlos* Iraéet levé, eri Ip pÚsíble.  ̂ .:
De lo bohtréMtfi habf^ q a é 'h té te to
libre!; '; A;
Y_ <X)Weñ1#6Óh'!ú!g^  ̂ ; ;
’cháhdb;prudente A'’*','
fea su Estadio demdgtím s midies^-^ - • 
tfue las nombres adoran por sensibles'.
«í® Pbrmahectóiámáva, a'bs- defee á lú-nsfeê áídad dé déjúr lilbrérras camastraiq-jen sus pensamientos gigantes. Un -ttuhí*^'üonFA 4 j -------  gigantes. Ua>buhp|ds lP3 hospitales, para recibir, nuevos eníertantó agorero desdé Iq copa d^tm pino centena-* -  " •«-•““«vos enier
^o; el coloso, cróduíh cbíñó buen italiano, tembló, 
^mzásreifeaquel insían-e tuvo el presentímíénto i
mÓSyqiiélliegáráhd
¿pedición sejcomponía 
r del médico primero 
Castro.
scudierph á despedir S los^én-,
La ex i i  cj í  de 150 enfermos, 
carga don Arcadlo Oor*
* E ® - P f ^ ' l ó T p b ^ í T d e 'u u e M O  f f e L g ó b é r n á d o f M i J a r  é fe ñ o rá ^ írC o í-  
|tíéáseiuá'*Sé juh;fo^ó la me?a; Jaiuz, medio exjN «?^y e| director dél fjbspüal mliitar sg'ñof^ 
ílngulda'y pereciendo,;ya meri^ándóHaka^aparf Arjétpy. . , , :
garse caslv dara á 8ú ^fembmme úé#^íívm&z’-%vL v .. ^  ^  ,  ■ Jv
*sx>yer%a I n g le a a  ti-, i s %' í'aút nd'^livfde  és' pse^roi.. Poco qvpoeó su cabeza séHhGiiííÓ ’̂ óhrf 
el pecho y f US ojos de acero se cerrsron en'só 
|08íro de esfinge.,. El hombre gris dormía,
X  Mélaga 20>deÁ Agóiíte 1911—Sr. Director 
o s  El Popular. Muy señor mío; Tengo el 
gusto de pariiciparto que desde esta fecha he
i.M li ü
P á g i n a  § e g u n á m M £  P O P V Z A M D o m i n g o  I S  d e  O c t u b r e  d e  1 9 t t
enseüanza a l InstitutoQ á n o v a s  d e l C a s t i l lo  (a n te s  J a la m o s]  ‘̂ .—M á la g afis Mili» y
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
NUCI
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
CALENDARIO Y CULTOS 
OCTUBRE
jLmiB nueva el 22 á las 4 9 mañana 
Sol sale 6 13, pénese 6'2
Ade<
Semana 41,—LUNES 
dantos de ho^.-Saxí Galo y Santa 
laida.
Santos de m añam , —Santa Eduvlgis. , 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de las Car­
melitas.
para mañana.—
M  )E i in ia ' sEui
iv  «orcbo cfipsHlas para botellas de todos cois* 
(ores jr tamaños, planchas de corchos para los 
piss f  d? baños dt
« b iy s is l ln s
^ALLÍÍ m  S£ART¡NEZ DE AGUILAR N / 1 
í»i®«es« 4iS«»9» é e ) Teléfono n.* 311
tr^tadado m! establecimiento, que le ofrezco, 
á la casa número 1 da la calle Nueva, esquina 
á Ib de Don Juan Gómez García, donde espero 
negulrá honrándome con su confianza.
En esta seguridad, que agradezco, quedó de 
V<̂ como su más aftmo. s. s. q. b. s. m., / ,  Pa^ 
reja.
A g r a d e c i m i e n t o
El vecino de Málaga don José Ramírez, nos 
escribe una carta Interesándonos hagamos pú< 
bllco su agradecimiento hacia la Corporación 
municipal y Junta de Fomento Escolar, por Ipŝ  
beneficios concedidos á su hijo, enviándole á 
la colonia escolar de los montes. ,
Igualmente hace pública su gratitud hacia el 
profesor don Francisco Castillo y señoritas 
García Dómine y García Durón, por las afen< 
clones que prodigan á los niños.
Queda complacido.
Cora ei e s té n ic o  é  intestinos el Elixir Ja* 
fomaeal de S a iz  de Carlos
L a ^  e n f e r m e d a d e a  d e  l a  v i e t a
aún más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamleníó vegetal y  especial del Oculista 
Francés Dr. NiCCÍás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
ig c A g u a  d e  A b i é i n i a  < L u c |u e > lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
A  t o d o a
los que padecen granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
JEsta especialidad, tan apreciada de los mé­
dico^; se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica! 
COIRRE (de París).
G r e m i o  d e  c o n f i f e r o s
Ten>?inado el reparto de cuotas de la con­
tribución industrial para él año de 1912, los 
síndicos y clarificadores del gremio de confite­
ría y pastelería, citan á sus agremiados para el 
miércoles 18 á las de la tarde, en el local que 
ocupa la sociedad de panaderos, Pasaje de Al­
vares.
La lista 88 halla dé manifiesto en calle de 
don Juan R. del Río, Compañía, 19.
A g u a s  d e  M a r m o l e j o  
Especítjles para el tratamiento de las enfer­
medades del estómago, hígado, bazo, vías urlr 
uarias, anemia y cloanemia, artrltismo y día» 
vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 ° de 
Septiembre á 15 de Noviembre, Los pedidos 
de botellas y folletos explicativos al Gerente 
de la Sociedad en Marmolejo. (Jaén.) 
l e  e l g u i l e n
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcszabilla 26, 
Pasliio de Guimbarda 23 y  calle Cerezuela 20 
primero.
Vaporo (orroop Trapatliincop
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o
MIO al Brasil-U, csD salidas lUas eah
y  C."
CADIZ el dia 25 de Octubre.
I
S a l i d a s  d e  M á l a g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, "üda'ie”
» Balnies 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
r  Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
» PIQ IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y-Cardenal.
Admiten además carga y pasajeros para Canariai y New-Orleans y carga con cónodiúlento di- 
rect para Sagu^, Caibarién, Nuevitar, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N*pe, con trasbordo en la 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de L” y2.* 
j clase Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
'pilos departamentos. Alambrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 03,
C a p p iU o  y  c o m p .
a «  A N  A D  A
friBUTU* m ttttriaspara abono».-PiimM UutspietalespttrB to ta  clase áeenttiras
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTEliS 23
Dirección: GranadUy JdM ndiga n im s. I t  y Í8 ,
L í n e a s  d e  v a p o r e a  c o r r e p e
Salidas Ajas del puerto de Málaga
w sm S m
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi’
ttendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gua, PIorionapoiÍB, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Sara la Asunción y Villa-Concepción con tras­ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos
Renucoll cayó á tierra moribundo; la hoja de 
|á espada se habla quebrado al herirle, y una 
parte de ella se le quedó incrustada en el ester­
nón.
Además tiene perforado el hígado.
De Prúvinoias
15 Octubre 1911.
D e  L a s  P a l m a s
A bordo del vapor Inglés Mennon llegaron 
á este puerto el capitán y la tripulación de la 
e,o\eis \ng\ess Crystal Stream, que se fué á 
pique cerca del cabo de Flnisterre, el día 9 
próximo pasado.
El Mennon, que se hallaba á la vista cuando 
ocurrió el accidente, acudió rápidamente á
Ayer de mañana, un numeroso contingente 
de moros avanzó contra Imarufen, trabándose 
reñido combate, que duró hasta el amanecer.
Al Iniciarse el ataque de los moros,una com­
pañía ocupó Talaurit alto,abriendo Intenso fue­
go contra el enemigo, al que hizo retroceder, 
si bien con el propósito de recoger más fuer? 
zas.
Cuando la barca pasaba el Kert, nuestra ar­
tillería la cañoneó, causando á ios contrarios 
muchas bajas.
El fuego se generalizó entre la barca y nues­
tras posiciones de Ishafen é Imarufen..
Olrigfa la defensa el general O 'dpñez, que 
se situó junto á una batería mandada por el ca­
pitán don Jesús Martínez.
La lucha era bastante dura, y para hacer 
más eficaz el fuego, se dispuso suspenderlo 
hasta que el enemigo se acercara lo conve­
niente.
Con efecto, aproximáronse los moros y tam­
bién abrieron fuego nutridísimo.
Ordóflez, que se encontraba en primera lí­
nea, cayó con dos balazos en el pecho.
También fde herido, en el mismo momento, 
el capitán de artillería don Jesús Martínez.
En sustitución de Ordóflez, tomó el mando 
de la división el general de brigada señor Pe- 
relra.
I Los soldados continuaron el combate y re- 
[ chazaron á los meros, y aunque estos preten­
dieron varias veces envolver la posición, no Ití 
lograron.
Nosotros no tuvimos ni un muerto.
C a m b i o  d e  n o m b r a
Como consecuencia de la suspensión del pe­
riódico La Tierra, de Santiago Matalx, se ha 
publicado el primer número de E l Orbe.
I El gobernador funda su lespluclón en la ac­
titud de désobedlenclá á su autoridad que 41* 
cho diario siguiera desde aparecer, publlr 
cando trabajos sin someterlos á la previa cen- 
[sura.
I El nuevo periódico dsetara que acata la re­
solución gubErnati va.
I Hoy visitó la redacción el juez de instrucción 
para notificar la denuncia del periódico y reco* 
ger los números sobrantes.
La Tierra m  tenía color pulítico alguno; era 
un periódico de información.
En su articulo de hoy termina diciendo Ma 
talx: «Derramemos una lágrimt 
periódico, hoy que Z a  Tierra huye bajo núes 
tros pies».
IlcaM preparatoria para (arrerap Ciñles y jUilitarej]
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de Artillería é Ingeniero industrial 
Clases Independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Insénlprn 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare* y de la Armada.—Sección de la Es-, 
la Especial Libre (Internacional) dé Ingenieros Mecánico-Eléctrfdstns (esta cerrera se haca e n ' ' 
años sin salir de Málaga.-Lfbros de textos gratis para les matriculados. "
Glasé? de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios osra i 
distintas carreras,—CLses de Idiomas, Fiancés é Inglés. n raías
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal FacuiiflH 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia —Pidan 
folletos y r.eglamentos.-'Informes y matriculan en Secretaría da doce ó dos. *
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  ■ P ta m a  d e  S a n  F r a n c i s c o  n ú m »  1 6
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura m 
mo nnevos. -
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños 10 fd 
NOTA: Los cuellos se entregarán en la Camisería de J. García Larlos, calle de don liinn 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y sé devuelven á domicilb"*”
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos dt Málaga criados en su Bodegq,, calle Capuchinos nP ¡5 
C a z a  f u n d a d a  a n  e l  a A o  1 8 7 0
Don Eduaroo Diez, dueño del estableclniiento de la calle San Juan de Dios h.* 26. eznend. iv! á loM 8larHÍAnfi»a nraHns! * loiios siguientes precios:
Vinos de Vadepefin Tinto 
iia& arroOa dé 16 litros de Vino Tinto legitimo * . • 
l l i  i  » 8  > » » » B , ,
1|4 • » 4 » » , • » ■ , ,
Un » » » » í:  . 1  L
Una boter.Ádé3i4 
Vinos Valdepefia Blanco 
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. Vinos del pala 
Vino Blanpo Dulce los 16 litros ptas. 8*0í
Pedro Xiisen 
Seco de los Montes 













Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced». Cerveceria 
iá™rtaa i , ( « ü m . .n ,c a n .d e  w rih i..
pués de fogueado, Manolete hizo una gran fae- ÍHad de Benislcar no hablPiídnna v dló un formidable vnlanié I napienao regresado aun.
de larfbera yios de láCosta Argentina'Sur y ; prestar socorro, logrando salvar á toda lado 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos t taclón.
Aires.
El vapor correo francés 
A lgérian
saldrá de este puerto el 24 de Octubre admi­
tiendo pasageros y sarga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
La goleta procedía dé Oporto, y dirigíase á 
Newport, con cargamento de pizarra.
D e  B i l b a o
La Compañía naviera Sota y Aznar, de esta 
matrícula, recibió noticias de haber embarran 
cado en los bajos de Lytri (Onessant), el Gor
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, ^  es uno desús vapores, que desplaza
Japón. Australia y Nueva Zelandia. 14.245 toneladas y conducía cargamento de car-
í bón.
I Los tripulantes consiguieron salvarse.
El vapor trasatlántico francés
A q u i i a i n e
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admltien 
do pasageros de piimera y segun'^a y carga para 
Río, Santos, Montevideo y Buenos Ai es.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrlentos, 26, Málaga.
Aguas de Lahjarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma> 
nantfalesen su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades ecpeciales del Agua de la £a ud
Depósito: Molina Lario 11, bajo, 
i Es Ja mejor agua dê  mê  a, por su limpidez y 
’ pabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante
Es un pea’servajlvo eficaz pa-a enfermedades 
Infecciosas, mezclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco; es mejor auxiliar pa­
ralas digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de oj-ina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte 
riela. No tiene riví¡l contra la neurastenia.
^  céntimos botella de un litro sin casco
D e  la p ro vin c iá
. D e t k u n p i a
Leemos en El Defensor de Vélez-Málaga\ 
«Nuestro número anterior sufrió los rigores 
de la censura, y como no fúé posible retirar el 
trsb|Ljb denunciado, nos vimos en la precisión 
de suspender la tifads.» , ,
Sentimos Jos pérjúlclós causados á ten queri­
do colega.
F a llé c im ie n to
En Vélez-Máiaga, iTas larga enfermedad, ha 
dejado de existir don j o t i  Espinosa Jiménez, 
padre político de don Antonio o jitos Herraiz, 
Reciba nuebtro pésame la familia.
E sp o n sa le s  
El viernes 6 del actual fueron firmados en 
Vélez-Málaga ios esponsales de la bella y dls 
tlngulda señorita Consuelo Merino, hija de 
nuestro querido amigo y correligionario don 
Fernando Merino, con el joven don José Nava 
rro.
La boda se celebrará en breve.
REUMATISMO
Con el empleo del Ultímente antirreumátieo 
Robles al ácido SttUeiUeo se curan ípdas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, %uda» 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las prl 
merás fricciones, como asimismo las neuralgias; 
por ser an calmante poderoso para to #  efase de 
dolorés. De venta en la farmacia dé r .  de! Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y pri» 
clpales farmacias.
y Saenz
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
psmados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 
los 16 60 litros.
pesetas
Dulces Pedro Xlmen á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelante, 
vinagre puro de vino á 3 y 4.
.TAíóBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en Jas 
fs  taeiones de Alora y  Pizarra.
^e alquilan pisos de moderna constfuccióh con 
vis al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor el é^-trico para el servicio de agua.
RsmioriQt Alameda 2t  i
relegramas
la tu le
Del E x if^ h r o■ 0
15 Octubre IBU.
D é Rosna
Los embajadores de Ingía erra y Francia han 
celebrado una larga conferencia con el presi 
dente del Consejo, Giolitti, y con el ministro 
dimisionario de Negocios Extranjeros, marqués 
de San Giffiano.
Dichos embajadores propusieron unarrég'o 
pacífico con Turquía, renunciando ésta á la so- 
beranfa de Trípoli, y comprometiéndose á en­
tregar una Indemnización pecuniaria.
Los ministros italianos rechazaron la pro­
puesta.
p e  P a p f s
En Niza se batieron, á espada francesa, esta 
mañana, León Garibaldl y Felipe Renucoll, di­
rectores,' respectivamente de ios periódicos 
U Eclair, de Niza, y La Depéche.
Durante el primer asalto, Garlbaldí recibió 
una herida en el brazo derecho, y al empezar 
el segundo asalto, el herido atacó violentamen­
te á SU contrario y clavóle la espada eu el pe­
cho.
D E M E L IL L A
El combate de ayer inicióse al efectuar una 
descubierta, hacia el medio dia, la tropa que 
guarnece Imarufen.
Los moros, parapetados en Taluslt alto, rom­
pieron vivísimo fuego contra Imarufen é Isha- 
fen, pretendiendo envolver este último campa­
mento.
La batería de Harcha les obligó á retroce­
der.
El general Ordóflez, que se hallaba en la po­
sición de Ishafen, junto á la batería que manda­
ba el capitán don Jesús Martínez, recibió dos 
balazos en ei pecjio.
Inmediatamente fué trasladado á su tienda 
de campaña.
Al oscurecer cesó el fuego, retirándose la 
barca, por htber sufrido numerosas bajas.
Además de Ordóflez, resultaron heridos el 
capitán de artillería don Jesús Martínez y el te­
niente de Ceriñola don Jesús Esparza. '
El general Pereira se ha hecho cargo de las 
fuerzas.
Istaiiifiñana marchó á Ishafen el general 




D e s p a c h o  o f i c i a l
Un telegrama oficial de Melllla comunica qué 
los merpe atacaron las posiciones de Ishafen é 
Imarufen, siendo rechazados con grandes bajas.
Resultó herido el general Órdóñéz.
^1 ppppgerfé la noticia, produjo en Madrid 
honda sensación.
Peí despacho dló cuenta La Mañana en sp 
trasparetitpf gcndfpndo mucha gente á leerlo. 
E n  p a l s e i o
Canaíejas estuvo en palacio despachando 
con el rey, á quien comunicó laŝ  noticies reci­
bidas de Mélitlg.
B a j a s
Según nuevas referencias de Melllla, entre 
las bajas sufridas en el ITtimo combate se cuen- 
tn un capitán, un oficial y diez y seis solda­
dos.
Ordeñez tiene dos balazos en et pecho.
El capitán herido es el de artillería don Je­
sús Martínez, y el teniente es el de Ceriñola, 
don Esparza.
O t r o  d e s p a c h o  o f i c i a l
Se ha recibido un nuevo despacho oficial, 
que comunica lo siguiente;
«Como ya anunció el capitán general, ayer 
hubo un fuerte tiroteo en las posiciones avan­
zadas, resultando heridos el general Díaz Or- 
doñez, un capitán de artillería, un teniente de 
infantería y trece soldados.
Las heridas de Díaz Ordó^e^ epan de tal 
gravedad, que falleció esta mañana en Ies 
avanzadas, cuando se disponían á conducirle á 
la plaza.
El capitán general ha ordenado que le susti­
tuya Arizón, y que el general de artílíería se­
ñor Palomo se haga cargo del gobierno militar 
de la plaza.
Confidencias recibidas anuncian que la barca 
del Kert ha aumentado considerablerkente ó 
consecuencia de las predicaciones de los san­
tones, ai extremo de que los riffeños venían 
anunciando que para ei domingo podrían ser 
dueños dñ nuestras poslcionés.
Scrincil 1( la iocIk
De! Extranjero
15 Octubre 1911,
D e P a i» f s
«Le Gaulols» y «Le Petlt Parisién», afirman^ 
que las potencias intervienen de acuerdo ac- ( 
tuaimente, para evitar el posible conflicto tur­
co búlgaro. I
D e  R o m a
/ /  Giornale de Italia dice que el Gabinete 
de Roma ha comunicado á las Potencias media­
doras en ei conflicto Italo turco, que después 
de la guerra de represalia, que Turquía Hile va ó 
efecto, no puede conservar la Sublime Puerta 
ninguna soberanía en  la Tripolltanla.
D e  G é n o v a
Ha sido botado al agua e\ Julio César cuar­
to crucero sistema Daynouth, de la armada ita­
liana.
D e  B e r l í n
E l Berliner Tajeblat publica un despacho
de Ma<r.........................
vendrá
na y dió un for idable volapié (ovacló^n).
I Ei segundo también de Flores. Luis m g  lo 
'torea bien y da un buen pinchazo y una esto­
peada superior.
I Al salir el tercero llueve copiosamente; Ma- 
, nolete lo despacha de un volapié superior, 
f En el primer tercio del cuarto, arrecia la 
; lluvia,y en vista de ello el presidente suspende 
; la lidia.
DE MELILLA
Arizón maréhó eh 
cargo del mando. automóvil para hacerse
De M adrid
15 Gc-iubre 1011,
C a m b i o  y o n e p a l e s
^ Canalejas estuvo esta tarde en palacio,dan- 
do cuenta al rey de las últimas noticias de Me-
EI presidente puso á la firma de don Alfon­
so ios siguientes decretos:
A consecuencia de las heridas que recibiera, general Arizón para la vacan-
falleció el general Ordóflez, \ | ‘eprod«clda por fallecimiento de Ordoñez.
Le sustituirá en el mando el general Arizón. I S®P?fal Aguilera Gobernador
Los moros han sufrido muchas bajas. j "nHtar de Melllla.
El fallecimiento del general Díaz Ordoñez, Aguilera en el Qo-
ocurrió ójias cuatro y treinta minutos de la ma- «í i í f C a r t a g e n a ,  ha sj-fo nombrado 
drugada, , general Barraquer.
Acaba de llegar el tren que conduce su ca-| o p e p a o i ó n  d e c i s i v a
(Drdóñsz, que se hallaba en Ishafen dirigien-i C o n f e p a n A ia *
do la operaclón.y ocupaba la primera linearen- i.
sd id‘a c M r d ‘''’‘r
, é éUcSte"*Elp?«a^^ char 4 Imarufen. í  fta de conocer lo ocurrido
regreed A»fla ,  parHcIpéle q « e * ™ L t é í T e ^ ^ ^
Mocábanos estaban dispuestos, Ordóñez vol- Periodistas que cuanto se d íS ‘̂ ^ 
vióse para dar las gracias, é Inmediatamente der el tiempo, pues los rum or¿ DartM deltas
ayudSnS '^ j
i El heróico general falleció por la noche, en 
el convoy que lo trasladaba á Melllla.
A las once y media llegó á la plaza el tren 
especial que conducía el cadáver,
—A las cinco de la tarde verificóse el entie­
rro del general Díaz Ordóñez, presidiendo Ln-- 
que, Aldaye y Santaló. "
' Asistió numeroso público, tributando los ho­
nores fuerzas de infantería y caballería.
' i de artiUerla,
La lluvia deslució el acto.
-H a n  llegado quince héridos del combate de 
 ̂nyer,
 ̂ moros hostlíiz .ron anoche la posición
de Imarufen, sin consecuencias. ( ____
T u r Piowento de caer herido Ordoñez, en ¡ mano.
Ishafen, fue auxiliado por el ayudante y va-,
_ una faena ríos oficiales, que le condujeron á su tienda 
un estoeónazo descabella donde le reconoció el médico, declarando la
gravedad Inminente.
Se le aplicaron diversas inyecciones de mor-
De Provincias
15 Octubre 1911,
D e  A l i é a n t e
Al llegar á las nueve y 55 de anoche á Ali­
cante, estación de Madrid, Zaragoza y Ali­
cante, un-tren de mercancas de San Juan, 
choco con varios vagones que se hallaban pn 
la via, resultando Infidos de pronóstico reser­
vado el guardsfrqno. Antonio Mejias y el mo­
zo Julián Gómez;^íqu8 fueron llevados al Hos­
pital.
Hubo grandes destrozos de materia'.
Dentro de un vagón de mercancías y 
diversas pipas, fué hallado el cadáver 
hombre que no pudo ser identificado.
Se supone que viajaba escondido.
T o po s  en Z a r a g o z a
Ei ganado de Urcola cumplió.
Primero; Vicenta Pastor realiza qna
entre 
de un
^ ^ , ~**“ ®“cnen en lanzar esas
conspiraciones contra el Gobierno.
-*/«l T cuando
S a  1̂ 08 Gobierno,
cimiento <as elecciones, restable*
a b S f P  y fecha de la re-
-.riipho 7 Ji® ^®f*e*uento, ello constituirá la 
® confianza que tiene el 
los actuales gobernantes, 
se estrellarán los actos que reall» 
los descontentos para crearnos dificulta*
o 3 l  ^  Cortes para responder
PaHamentarias **** durante las vacaciones
ai rey ha ca­
recido de importancia y yo la sabía de ante­
valiente y tras 
á la primera.
Segundo: Cochero lo lancea bien, pasándolo
ladadóá la enfermería donde'íeTpreVafVn dolfelpVcho’ juñtó^r^^^^^ ladoizquier 
lina gontusióií en el qodo izquierdo, |  Organizóse inmediatamente un cop‘- „  „
Vicente Pastor lo pasa con desconfianza, y conducirle á la plaza. Tamb»-**-'' --«^y para
da dos pinchazos malos, media barrenando, y capitán Martine» * -1: ;  joa en el tren ei 
oye un aviso; dos pinchazos feos, segundo,
aviso, varios intentos de descabellé' « óni- iíí í ® ^ caballo. ,
timo U n c a  fenomSal: ^
C o steo  Í8 p8fM t e n  y hnceun, ’
faena baenn paea media delantera wiperior. . dajea, Impidiéndolo au ayudante y t e  
Quinto Paetof hace una faena de Inteligente A las aleta y media, 4 cu^ír tora líoviato: 
y da media huena, deacabellando 4 la primera, rrenclalmente. Ord6n¿z llamó 4 en asudínte v 
Sexto: Cochero hace una faena serena, cero e Dremintó- ayuaanie y
desconfiada, dejando una entocada algo caida. j —¿Usted respira?
serena, pero le preguntó:
' 1
D e  C h a f a i * i | |a a  i —-Respiro bien, contestó el Interpelado.
El crucero Reina Regente ha efectuado que me quiten esto, re-
simulacro de desembarco. a general señalando ios vendajes.
La operación resultó brillante. í  t  después fallecía.
El comandante militar trasladóse á bordo ^ Medua á la
para felicitar al comandante y á la oficialidad uiadragada, y siguió hasta el avan-
é invitarles á un refresco en su domicilio í donde se organizó un tren especial.
La pflcíalidad de todos los buques su fW en  * coche de primera y una lo­
te puerto desembarcaron v a 'est  rt  r r  y asistieron, al 
lunch ofrecido por el comandante de ia plaza.
También fueron obsequiados los marinos por 
el Circulo de Cbafarinas. i
Se brindó por el Ejército y la Marina. ]
P é  S e v i l l é
comotora.
colocóle la camilla con el 
cue^o de Ordoñez, que velaban sus ayudan 
tes Ramos y Avila.  ̂ ■
"i?!* lie »adofidé se depositó el cadáver.
B damas de la Cruz Roja vistieron al ge- 
Las noticias de Melllla han causado gran p®™? ^ ^ P O ’̂ fdndosele luego á la Capitanía, 
sensación, ® i  cuyo lugar se encontraban Alda ve y sobri
Se dice que hay bastantes bajas. | no del Infortunado Ordóñez, que presenclaror
A las cincq de la tarde llegó un tren con 150 < colocación del cadáver en la caja, 
enfermos y heridos procedentes de M e lllla  y - del Estado Mayor se ha hablH 
Málaga, quedando alojados en el Hospital
litar*
jjjj».ta^doT8ra Qfpilla ardiente^ habiendo desfilado, — tISIMtCillUU UCBIl
ípor ésta todos los generales, Jefes y




Eheípritero, <iuepertenecía á Floree, 4e.-| ZOCO
léniH a inin m
Del Extranjero
Í6 Octubre 1911, 
D e  M a r s e l l a
Los toros de Felipe Sa'as lidiados hoy, resal­
taron buenos.
y Relampagulto quedaron muy
D a  L i e b o a
En el consulado portugués de Verín se pre- 
procedentes déla 
partida de P a ]^ , pidiendo uh salvoconducto
t S .  M Ípícfoneí“®“'^ ” i*“ '
1100»  ”pficias dicen que (os realistas«  
d?8 por r o L t e t l  ^ desorgente»
D e  O p o r t o
>e«é t e  *
l e a t e y i / ’d r t K ^ ^  reconoclmleato poi
M á s  d e  L i s l i o a
presentará mañana al Conseja 
suspendiendo las ga- 
®®’ y Pf*"® creando tribunales 
erpeclales para conocer de los delitos que se 
atribuyen á ios conspiradores.
" "  Ghaves reina tranquilidad.
en Vpfí,® Gondelro pernoctó ayer
en verín, haciéndolo sus adictos en Coímbra.
ron4¿ “nYhlorc2“  '®**®**"
Da Provincias
16 Octubre 1911 • 
B e  T ó l e d o
Después de celebrarse la misa, se verificó 
el, solemne acto de ié jura de bandera, en Is 
Academia dé infantería.
En e| patio instalóse un altar adornado con 
trofeos miiitáres y valiosos tapices.
Tomaron el jurámentp,él capell^» de |a Ácé
a
P á g in a  te rc e ra J B H  P O P  V I mA M L u n e s  1 6  d e  O ctu b re  d e  1911
w sm a m m m m ,
etnla y el teniente coronel señor Qarcía d e ' general, pero afirma que esto no alterará el 
Toledo. j plan de operaciones que deben desarrollarse,
El batallón desfiló en columna de honor fren- según previo acuerdo, 
te á la sagrada enseña de la patria. |  Desmiente dicho ministro que piense el Qo
Asistieron al acto el cardenal Agulrre, las, blerno enviar refuerzos á Melilla.
autoridades y una comisión de niños de las es 
cuelas.
Esta tarde celebraráse un garden party.
En el teatro Rojas se verificó anoche una 
función dedicada á la Academia, poniéndose 
en escena la obra de Sárdou, «Divorciémo­
nos», que interpretaron María Luján y Luis 
Relg.
D e  C á d i z
Ha safldo el vapor correo de la
G r a v e d a d
Se ha agravado en su dolencia el padre Co­
loma.
Buenos Aires, llevando numerosos pasajeros, 
entre ellos muchos dependientes de comercio, 
la mayor parte santanderlnos.
También va con rumbo ó Colón el matador 
de toros Capita,
—Han llegado varios obreros portugueses 
que se proponen emigrar ó la República Argén 
tina.
D e  V a l e n c i a
Ha Ingresado en lá cárcel el vecino de Car 
cagente, Emilio Jordá, acusado de complicidad 
en los últimos sucesos.
D e  S e v i l l a
Ha fallecido repentinamente el senador vita­
licio marqués de Bervión.
Se levantó por la mañana, á la hora de cos­
tumbre, falleciendo poco después á conse­
cuencia de una angina de pecho.
El finado era padre político del exmlnistro 
conservador señor Domínguez Pascual.
—En el pueblo de Aracena se ha Inaugura­
do solemnemente el palacio municipal, costea­
do por los hermanos Sánchez Dalp.
'Consta el edificio de localés para Ayunta­
miento, juzgado, escuelas graduadas y otras 
dependencias oficiales, representando todo un 
valioso donativo.
D é  V íg o
Llegan muchos portugueses, en su mayoría 
sacerdotes,huyendo de las medidas que contra 
los monárquicos adopta el Gobierno lusitano.
Asimismo arribaron diversos Individuos de 
la partida de Pal va, que muestran el mayor 
desaliento.
D e  O r e n s e
Háh marchado á Verín un cabo y tres pare­
jas de guardias civiles de caballería, con la mi­
sión de detener todos ios autos que circulen 
por la carretera de Vlgo á Zamora, y entregar 
álas autoridades mllltáres aquéllos donde va­
yan armas.
trjtlm oa
D e  B e r l í n
El canciller visitó, al kaiser, enterándole del 
curso de las negociaciones.
S u s p e n s i ó n
FT I gubernativa se ha suspendido la
Habana;publicación de «El Ejército y la Armada», por
Melilla.un articulo referente á Luqúe y 
D e  B i l b a o
El gobernador autorizó que toreara la Re< 
verte,entre la cual é Ibarrondo mataron, defec* 
tuosamente cuatro bichos de Carteros.
oca<
4 madrugada. (Urgente) 
D e  C a t s n i a
Se ha registrado un fuerte terremoto, 
alonando diez muertos y quince heridos.
D e  M e l i l l a
Se ha verificado, el entierro de! general Díaz 
Ordóñez, resultando solemnísimo.
Enviaron coronas el Gobierno, Luque, Alda- 
ve y demás generales, y los cuerpos de la 
guarnición.
Se le rindieron los honoreá de ordenanza.
—Aiizón llegó á Ishafen, encargándose del 
tpanuo de la dlvlf*lón.
Hoy sostuvieron los moros un ligero tiroteo 
con jas avanzadas, sin consecuencia. '
Luque y A’dave conferenciaron detenida­
mente.
C o n s e j a
Mañana se reunirán los ministros en Con­
sejo.
L o a  m a n d o s
En la noticia, comunlcsda, de los mandos mi­
litares, ha habido confusión.
Quien 88 encargará de la división Ordóñez 
es Aguilera; Arizón solo tiene el mando interi­
namente.
H a b lo  B s p p o s o
Dice Barroso que constituye una lamentable 
desgracia la muerte de Díaz Ordóñez, siendo 
el doloroso suceso un accidente de la campaña. 
¿^Reconoce que se ha perdido un prestigioso
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mspecialidad en vinos de los Moriles 
1 8 , M a n ín  G a p c í a ,  18.'
Cajifas de át %5 perlas 
devenía en todas ías farmacias 
Unico im p o rta d o r: 
CNRIQUE f  RINKEN,  MALAGA
- A r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y buenas en tebas 
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Die jo 
Martín Rodríguez establecimiento de comeitible- 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hoyo, de 
Esparteros).
G p a n d e s  a l m a c e n e s
=  DE =
F. MASO TORRUELLA
R e p re se n ta c ió n  A n g e l 6  M alaga  
Cuartos de baño y toda clase de artCcalos de 
saneamiento.—Especialidedes en Cocinas econó­
micas las mejores en prec o y calidad.
Máquinas para hvar y celar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa.
6» - -  A n g e l - - 6
Kolida; <( li io(t(
Estación de Invierno 1911-12
Oran colección de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle­
sa y fantasía p'ara vestidos de señoras.
legantes abrigos para señoras de los principa­
les modistos de París. Boas de piel y plumas.
Pañería gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevn corsé tubo Directorio.
I l i n u i o e n e s  d o  t o j i d o o
DB -
Féiii i a «  Oiifi
Situados en las calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R á M  O P O R T U M I P A D
Para comprar todos Ips artículos de t«iuporada. 
á la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 °[o de baja por haberle comprado la exis- 
tejeia aúna fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
¡O J OI—Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
iietai y lisas de 4 pesetas á rSO. Tejidos nove­
dad á peseras 075. Céfiro cen seda á pesetas 
0*60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan, trales de lana y de hilo á pro- 
clos*muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 
metros. Velos chantillyá pesetas l ‘á).
Calle da los Mdrilres aü 23 (Paaedería)
Desde hoy quedsn puestos á la venta los riquí­
simos y renombrados «Mojicones Madrileños». 
Estos bizcochos, por la esmerada elabora :ión que 
requieren, como pnr la bond̂ ^d de los artículos 
que entran en su confección, puede asegurarse 
que no tienen rival pera tomarlos con leche, café, 
té ó chocolate.
Pan superior 1 clase, 0 40 céntimos kilo.
» » 2.“ » : 0 35 » »
Calie de los Mártires n,° 2 3  (Panadería)
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . .  . 108 75
Alfonsinas . . . . .  , |Í08 60
Isabeünas . . . . . .  109'60 
Francos. , , , . , , 108 60
Libras . . . . . . .  27'20
ñáarcos. - • . . . . • 132 5Ó
Liras. . 1  • ■ I I . 107*50
Reís I . I . . . . .  . 5*15
Dollars . . . , . . . 5'50
L a  su p re s ió n  d e  lo s  con su m os
Anteanoche se constituyó en el Ayuntamien­
to la Comisión especial nombrada para estu­
diar y proponer los arbitrios sustitutlvos 
impuesto de consumos.l
Hoy lunes, á las ocho de la noche,, celebrará 
su primera sesión.
C a id a
La dió ayer el niño de diez años Rafael Ga­
llardo Martin, en la calle de Ayala, producién­
dose una herida contusa de seis centímetros en 
el pie Izquierdo.
Fué curado de primera Inténclón en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, siendo cali­
ficado su estado de pronóstico reservado.
Después de asistido pasó á su domicilio,
’ V ia je ro s
Ayer llegaron á Málaga los siguientes seño­
res, hospedándose en los hoteles que ó conti­
nuación se expresan:
Británica.—Dcfti Emilio Coll, don Manuel 
Jurado Galardo y don Antonio Saenz Enrique.
Niza.—Don José María Sagneta, don Luis 
Rodríguez, don Martin González y don Pedro 
de Hugo y señora.
Alhambra.—Don Eladio Barranco, don Enri­
que Rlvarta, don Juan González, don Antonio 
Sastres, don Enrique Ríos, don Manuel Muñoz, 
don Enrique Moreno, don Baldoipero Rloá y 
don José Massó.
Regina.—Don José Martínez y don Fernan­
do de Vicente.
Inglés.—Mr. Hugo Muller, Mr. Ernest Rou- 
son, don José Caballero Muñoz, don Ramón 
Campos, don Melltón Garda y den Antonio 
Ríos.
Colón.—Don Julián Saenz, don Luis de Ma- 
dariaga, don Manuel Díaz y don José Ramos.
Í R e g is tr a d o r  d e  la p r o p ie d a d  .Habiendo sido designado registrador de ía 
\ propiedad de Osuna, don~ Luis Sola Muñoz, 
I que servia el de Alora, ha sido nombrado para 
; sustituirle don Francisco Venia.
I Eoeám enes
I Hoy se reunirán en Granada los señores que 
forman el tribunal de exámenes á procuradores 
para designar el día en que éstos han de dar 
[ comienzo.
j R ip u ta d o
! Se encuentra en Málaga el diputado á Cor-
Í^ e s  por Jaén, don José Sabater.A so cia c ió n  d e l M a g is te r io  
Ayer, á las once de su mañana, se reunió en 
\ la Sociedad Económica de Amigos del País la 
Asociación General del Magisterio, bajo la 
presidencia de don Nicolás Leal, quien des­
pués de dar las gracias por la honrosa dlstln- 
I ción de que ha sido objeto, consigna á grandes 
rasgos los propósitos y tendencias de aquella 
.corporación. -
I Se ocupa después de la mutualidad, contro- 
I versias, fundación de un periódico órgano, y 
[ otros asuntos de relativo interés, acordándose 
f celebrar sesión todos los domingos, á las diez 
de la mañana.
En la sesión, que estuvo sumamente concu­
rrida, reinó el mayor entusiasmo.
A d m in is tr a c ió n  m i l i ta r  
Esta madrugada á la una y media llegó un 
tren militar conduciendo una compañía monta­
da de administración, cuya fuerza salló de Al­
calá de Henares el sábado á las ouatro de la 
tardé.
Forman la compañía un oficial primero,señor 
Martínez Guardia; otro segundo,señbr Golcoe- 
chea; dos terceros, señores Lafiudo Madrazo 
y Criado Saenz; profesor veterinario don Cé-; 
aar Pérez Moradlllo; 3 sargentos, 8 cabos y 
149 Individuos de tropa. |
Constituyen la Impedimenta 126 muías, 21 
caballos, 27 carros y 3 camiones. |
La fuerza se aloja en él cuartel de la Auro­
ra, hasta su embarque para Melilla.
Recibieron á ios expedicionarios el Coman­
dante de Infantería don Joaquín Toro,en repre­
sentación del gobernador militar, y el señor 
Pover, representando al Cuerpo.
V illa r iJ rh á n o
Este reputado especialista marchará en bre­
ve para Glbraitar y Londres, en compañía de 
su bella hija Vevlta, que Ingresará cómo Inter­
na en el colegio de la Asunción, establecido en 
la capital de Inglaterra.
El señor Villar Urbano marchará después á 
Berlín, con objeto de estudiar los últimos ade 
tantos de su especialidad, y luego pasará unos 
días en París,desde donde regresará á Málaga.
S in  tr a n v ía s
Durante todo el día de ayer estuvo Interrum 
pida la circulación de tranvías por la calle de 
la Victoria.
Bien sea por las obras de adoqulhado, que 
llevan trazas de eternizarse, ó ya por otra 
causa cualquiera, lo cierto es que la circula­
ción de tranvías por la citada calle, va picando 
en historia, y precisa que tales anormalidades 
terminen de úna vez, á fin de que el público 
disfrute con la regularidad debida dé aquello 
Ique legítimamente le corresponde.
Es necesario darle mayor Impulso á las obras 
de adoquinado, porque al paso que van y con 
tan escaso número de trabajadores, llegaremos 
á fin de año y no habrán concluido.
T itu lo
El rectorado de la Universidad de Granada 
ha expedido el titulo de bachiller, á favor de 
don José Ron Jáuregul.
R a n q u e te
En el Hotel Hernán Cortés se reunieron 
ayer en fraternal banquete los señores que for­
man la colonia aragonesa residente en Málaga.
Al acto asistieron señoras, reinando entre 
los comensales la mayor cordialidad y alegría. 
¡lO o lo i*  d e  m u e l a s l !
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
T H E  S U N  T I P E W R I T E R
'^EL tSOL> M Á Q V IN A S  R E  E S C R I B I R
Dice Emerson el filósofo:. «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un «ermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente Ramada á formar parte del equipo de una oficina 
modenim pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las mareas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas^que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máquinas que reunieran todos los 
adelantos de las más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
alas mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, seá la máquina que los compradores 
prefleren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Súbase 
de construcción ha sido designada sobre líneas dejiimplcza, eliminando mecanisiKos corapiieados é 
inutile8.==Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entín- 
construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los Fpos de la 
SUN imprimen directamente como ios de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquel os y mucho más limpia que !a que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar ea 
una guía \b cual obliga que cada letra se imprima exactameáte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que los regiones salgan siempre rectos. =Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vísta de ía persona que la mane- 
Ja,=El teclado pequeño fácil de aprenderse insta.itáneamente, es el que mejor se adapta paralo*
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosami&ñteZ-------j  .w» Hcu®cBid tun l iQ < ní
distnbiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite aue 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez S  e 
to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita efcomplicado mecanismo 
de lá cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeñas oie- 
zayr con tal motivó se ha producido una máquina sumamente sendila. bastante ligera para hacerfa 
oortable y con la solidez necesaria para que sealfuerte hasta el extremo de que s e la í f n S p S m á s
Jiempo que ninguna otra ==Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en a d S K  d ítS
c’alle
Cspcctlciilos yübiicos
C in e  I d e a l
Este Salón,;,que ha quedado muy elegante 
después de la reforma llevada á cabo en el mis­
mo, es el puuto de reunión de un numeroso pú­
blico, en el que predominan los buenos afielo-: 
nados al Cine, pues réconocen que no pueden 
darse mayores atractivos y novedad en las pe­
lículas.
Los estrenos de hoy son: La nota de la la­
vandera, Un buen chasco. El domador y otros.
C i n e  P a s c u a l i n i
Todas las secciones celebradas ayer,tarde y 
noche, estuvieron concurridísimas por el selec­
to público que asiste á diario.
Las peífoulas que se exhibieron fueron de 
las mejores que se conocen, é Interesentes por 
tratarse de asuntos dramáticos, que la concu 
rrencla acoge con muchos aplausos.
Para esta noche se anuncia un magnífico; 
programa.
T e a f p o  P i* ln c i |i a l
La compañía del veterano Espantaleón se 
presentó anoche de nuevo ante nuestro públi­
co. que acogió con vivas muestras de afecto ó 
los apreciabies artistas que la Integran.
El coliseo se vló muy favorecido en ambas 
secciones, alcanzando esmerado desempeño 
las obras que formaban el cartel,
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*^ m.
Tren correo de (J-anada y Sevilla á las I2‘35 J .
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren exprese á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151,
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 □. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
á Málaga
Tren mercancías de Córdoba^ las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20mi 
Tren express á tas m,
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*251.
Tren correo de Qranaday Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á IssS'iS n.
ESTACION DE L.OS SUBURBANOS
úe Málaga para
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*151. '
Mixto-discreclonQjg 6*’45't(
SaMas de VBez para Málasa 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'301.
S e  v e n d e
Una estantería y mostrador propios para eata- 
b ecimiento, en módico precio, en calle Antonio 
Luis Carriófl (antes Comedias) número 10, porte- 
ride
H a t a d e p ®_ _
lEstado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia, 13 su peso en car"* ■*— 'ññr ♦T.’ríñ'' y dsrecho de adeudope r todos conceptos:
orSiinf terneras, peso 3 377*250 hile-gramos, 337 72 peseras.
kilógramos pe-
27̂ 83̂ *̂ ^̂ ** 2.748 000 kilógramos pesetas
^  pieies, 6‘50 pesetas.
Cobanza del Palo, 2'40.
kilógramos.
Total de adeudo: 651*27.
Uompañia cómico dra» 
m^ica dirigida por don Juan Espáhtaléón.
Función para hoy:
Primera seción (doble), álas ocho y media: «El oso muerto». •*
Segunda sección (doble), álas diez: «El patio».
TEATRO VITAL AZA.—Función para hoy.»» 
m ió  tres secciones, á las 8 li2, 9 li2 y
10 li2:pos números de varietés y cinematógrafo.
Por la tarde á la» cuatro y medía.
n o v ed a d es .—Secciones á lae cch9 
y media, nueve y^medla y diez y media.
Dos números de varietés.
Alameda da 
Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, en s*; mayor parte eslre*
hOBs
Los domingos y días festlvcs función de tarde.
CiisiB IDBAL.=  ̂Función para hoy: 12 magnífi­
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingo» y día» «estivo» matísee infantil 
con precioso» juguete»paralo» niño».
Preferencia,' 30 céntimo». General, 10.
en-
Tipografía de EL POPULAR
MAR̂ RCClSriuOA
REPRESENTANTE:
M i l i m
U T R E t R  A
s  A iir o n r
mjjm
l ü M A N Z A N I L L A  P A S A D A□zzzxzzzzxzzxzzzxzzxzzzzm
PIANOS ORTIZ cusso II FDiis m  ui lE nini niDDitiii i  e in it iiiMilán 1906, GFrand PríxI*A  M A S  A l iT A R B G O M F lB K S AL ?  r . i  "  1 t *  "  Ü  U S A I .T C P K 1 Sledallu di on j  Diplomii de Heior;  6rud« premoi en Parii, Hipóles, Leidres, Brsselu Lieji, K lii, ladrid r B edM
Á r m o n i u m s ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a m n e s  y  ee tm M o s
Á plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
PA ST IL L A S BO N A I.D
e s o p o  b o P o - s d d i c á i B  c o n  c o c a í i i v
pe eficacia coaiprobada coa lo. . cOo t .  ^ enfermedades de picor eflas ulceraciones,
reaueda'd “ffranulacíonea, afonía producida por causa» penicrica», fetidez del ̂ liento, 
ste La» DaftUlas BONALD, premiada» en varia» exposiciones científica», tienen ^  PH" 
vllégio de quesus fórmulas fueron la» primera» que »e conocieron de su clase en Espa- 
áa y en el extranjero.
la boca v de la garganta, toi, ronquera, dolor, Inflamaciones, ni 
- - _ _! — j ferí
Acanthea vlrllis RHvir antlbacilar BonaldDE
Potígllcerofosfata BONALD — M ed!^ 
mentó tnkineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva i  la sangre elemento» ; pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. _
Fraseo de Acanthea granulada. 5 peseta» 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
ÍTHOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
be venta en todas las perfnmerfa» y en la 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedade» del pecho.
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larlngo-faringeo», infecciones 
gyipalés, palúdicasi etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor. d e  As*ee (antes Gorg
I. imiii iisici í liii
Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba de recibir nn nuevo 
snestesico para sacar las muelas 
«la dolor con un éxito admirable.
Se constntyen dentaduras de |
primera clase, pera la perfecta | 
masticación y pronunciación, i
ROB LECHAUX
L «  s a n g r e  e s  l a  v i d a
Ll liás poderoso de todos tos depurai
Bapz&pArriUa R oja y  Y oduro de
________  Depósito en tocas las farmacias
precios convencionales
Se empasta y orifica por si 
már moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas i  precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue- 
iu  en cinco minutos, 2 pesetas 
cajii.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue- 
Us y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
i pBfB á damlcilio.
I 39-ALAMOS-39
JLicor Lappade
Cura segura--------' * 'ra s^ u ra  y pronta de la anemia y la clorosis por el Li' 
or Laprade.—El mejor de los fer*‘uglnosos, no ennegrece loi 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Collín etc. París.
Musafcrfu naritiau le Mamila
Esta magnfiica linea de vapores recibe tnerrenr.ffia de tnds» einseA a res reci e mercancías e to a  clases
i  flete corrido y con conocimirato directo desde este puerto á todos 
o e 84 itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ¿anzibar,Mi- 
d gucar. y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAfnADB NAVEGACION -MIXTA qw 
hace nsus salida» regulara de Málaga cada 14 días ó sean los n|lér« 
coles de cada dos semanas. ^
mero 96.
C on sign acion es y  tr á n s ito s  — jr  O A Q  t i l  N  C A B O  P A  IP
Domenacht
_Repre8etitaUte de Compañía de Seguros de Transportes «La Internacional dp níiapidr,..*
Puente Mayorg"*QÍbr3tar! Ceuta y MeHUa*"redénao ^
rm ™ ytu«M dIds°erno«?a% 1 'eS ‘seS^^^^^
DESPACHOS: En MSI .MrLorenuo p * '. f “ T í * ; '  P”'" »  « P“"W .
»eo del Qencral Maclee, nüm. 2 (casa proptadad). Abade, ndni. 3. En Melilla, Pa-
SSSEBBSSF*!̂
H igién ica
premiada en verlas Exposiciones científim»e r o S f w J f d e ^ S
su primitivo color; bo mancha ¡a piel, ni la rtpa es inofensiva Cabeíiós blancos a
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la m ¿  r e c o m ? « ^  fíi 1° Q«e
per^meiíasy pe*uquerías.-Dep"síto C e n ^ ^  ín K  Ue venta en




Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. : 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero »(. -
Bárrese Pratjuan, Moreno Monroy 3. '
BrialííS Utrera Sebastián, San Franciscó Í5., 
Caíaíat Jiisiánez Esirique, Andrés Pérez, 15 c 
Días oe Escobar Narciso, Cárcer 2. “
Domínguez Fernández Manuel, R. Franqueló 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. ’
Estrada Estrada José, Casapaíma l.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Raíael, Qranáda 88. ’
Martín VelanáiaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggso Enrique, Granada 61. ,' .....
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7. ’ . ;
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12. '
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana JÍ?; 
Kogués Rüeda Antonio, Moreno Mázón 15. ;;, ,7 
Olalla Osofio Miguel, San Juan 82. ' ;
Ortega Muñoz Benito, San Juan de DIois, 31, 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40./ , ,7 ~ 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda wV ; " 
Risueño de las Heras Enrique, Sán Lorenzo 10̂  
Rodríguez Muñoz |uán. Moreno Monroy 2 . \ 
Rosad© Bérgó'n MígiieJ, Cerrojo 24. , .
Ruíz Gutiérrez F ran jeó , Granada 6íi ' 
Sánchez Jiménez Anronio,Plaza de róegd 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Garrilio y Compañá, Doctor Dávila 23, ..
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Qross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Loque Juan, Duque Viotorla 1. 
ACADEMIAS DE DIBUJO
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. -
Maíarredona Antonio, Frailes 3,
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DK CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núni. 19, 2.®
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8. : '
AGENCIAS DÉ INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58. ^
AGENTES DE MINAS 
Veali Feder leo F., Cistér ti .
AGENCIAS DE NEOOaOS 
La Actividad, Capuchihos 16, principal.
La Solución,’Berlangal. .
AGENTES BE COMISION̂  TRANSPORTES
y  DESPACHOS ADUANAS,
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz iManuel, Cortina délMuélIe 21. ^ 
Gallardo Enrique, Plaza ¡de los Moros 1$. 
Gallego Áusar juáti,.Carros 1.
Gómez Antonio, Márt’res 5.
Guerrero y C.‘‘, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Véléá ,2. .. -
|aéü del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez-Pastor 12. .' . .,
Pozo juíio, Sirachan 3. ' ;
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crpoké 27. 
Robles Enrique, Alameda Frírtclpál ! l ,
Rosillo Gavarróp joaquínj Avenida Cróokei 
Taülefer Augusío, Alameda Principal 37- ' * _ 
Téiléz Sarmiento! Antonio, San Juan dé Dios 14 
>^üaplaaa y Manira,, Plaza de Mitíana; •
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASE03AS , ,
El Diíuvío, Saníeímo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS _
Corpa Franciscó, ¿Violina Laflos 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casteíaf 5. 
de P. Vaiís, Doctor DávUa 45. '
**' ALMACEN DE PAPEL-:- ■ : ■
P £pslefaE spau :^a .S ^^^M . ^ V
ALMACENISTAc J?S;CEREALE3 
Anava Tuan. Cuarteles 38. '
Fauce Pedro, Camino de Aníequera 2. 
puente y Yéoenes, Cisneros 47. . ,
í ez, ntaadí o Sírachán. 
j  V C loyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ja  n{ ra Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES ,
Cn3í-1 S. en C., Marqués 22. 
í-iíjos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
íiobrmos de J. í^lerrera Fajardo, Caaíeiar 5.
Ff’ el o T irres, Fernán González, 
fcdaa do Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
éU'foyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva. -  ̂
ALMACENISTAS DE DROGAS :■ 7 .. -
La irí^u Fr nqueio, Sagasta 11.
Fi rci«co Soíis, Trinidad Qrund,
\ af* onio Chacón, Cisneros. 
fiijos de r-ranclsco Garda Aguilar, Santos 3é 
JO i Bermüdez, Tornjos. .. 
Leandro Martínez, Sirachan 7 y 9. :
fetáez Luis, Torriios,
ALMACEN DH HIERRO 
Baess Amonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Corres Eduardo, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado. ____
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28; 
París Ramón, Csñuelo de San Bernardo if, 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vaílejó Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Dleá Pomares José, Carmen ll .
Mancera Éspptero 1.
Portales iurn, de la Barca 5.
ARQUír^CTOS
C uerrero Strachan Fernando, CastelarS. 
Liorens Díaz Manuel, Duque^de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa !§.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Biancard Fiancisco, Carmen 53.
AUTOMOVILES
Merlíío FrancÍ8CO,*Tomés Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Torrijqs 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
García Francisco, Álameda 24.“
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p,®2.“ 
Bordados en ¡blanco, Rambla 13, Pelusa, 
tkirdadcs coa máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchino# 1, 
hotbrIás
Ot 5 I e" A' fonso, Pasillo de Sanio Do?»ingp 28
G ez Pedro, CüártelíS 30. * - - ■ -
CAFÉS
Leí Ce scol, Calle Málaga 
é ?-i r al, Marqués de L^los 
L í v^arína, Ayenidaidd E.éCróQkeÍ.í 
 ̂ 4 jsjy,. T 3í, Avénida de-É, Croól¿é'^, ' 
^>■nclgg Pnzade la Cónsíitdción 4S.V; ^
- on.er.j - ifonso, Juan de Padilla 13. - 
Román Mrtnuei, Álamedá 6.
Senado, Duque de la Victoria 1. i ? .
Vinícola, Marqués de Lariós 6,
CALDERERO MÉCÁNÍCO J  ’
Cerón Tmjiilo Francisco, Doia Criatián 46.' 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39»,: ■ >
CALLIST̂ A: o
Bf;'ckel Charles, Puerta dél Mar 2-y/47. ,;; 
López Anaya Francisco,' Plaza Constitución!.: 
CAMISERIAS
Caíero y Toledano, Salvago 14 y 16. 
k-’érez y - V a l i ó , - C o m p a ñ í a , '■' 
CARBONES
Men 3 /  I r  José MMipa Lariqs.5 > Cái:me¿4ü. 
Molí ■ Jo é, Calderón déla B’grd l̂v^- íií;' ¡V 
Torres Rafael, Alamedá37.' -̂ 7., ; v’ -
Saiabaroo Juan Mmu»!, Santa Lucía. ,
CARNECERli  ̂ . 7 ’ ' % ,77
Ei^pada*?"! ^ r ,  Santos 13 y l 5.
Garcís Medíí®&^ia dé, OuÍílén de 'C¡tóífo, 2,
OaímaManiel TGPíJj fs 29V ' 7 <
Garda ^ ^ e l ,  p "ffios 5. ^
R é r é a j ip f e ^ o í - iq ,  3.
Piáo Juan 0 T ó « 3 6  j
; Rio dei Aranda Antonio, Clirvajáí ’
• Román Manuel, Puerta derMer 14,
*' ' ' CARPlNTB^OS' ' ’ '
4,' Bravo Antonio, Alameda de Carlos Háes 1.
C abello Antonio, Dos-Hermanas 2.
■ . Gallardo Hermanos, Alameda 41. - - —
Ghiquil la Fernando, Plaza del Obispo 2. ,;
González Manuel, Alameda principal 41. 
s González Miguel,'Alameda de Colón’16,
• M». rales Migue!,'Pasillo Sanio Domingo 24. 
ValderramaJosé, Comedias 26.
Vlano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
. í ; CARRUAJES DE LUJO -
La alagüeña, Alameda de Colón 6. v
. CASA DE COiMíOA
: Holgado Juan, Sancha’tíe Lara 6.
-'• Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37, 
a : ,í CASAS DBHUÉSPEOES,
'Victoría'Ruana, Galderería 12.̂  •
■’ ' CASAS DE préstamos/  ^
: Magno Eduardo, Cañón 2. ' '
 ̂ ' chacinerías -■ /■ • ■
Bandera Pedro, Especerías 4o." ' -
"  ' - '■ ■ cÉMENitis- ‘
Escáy'óiás y Ve50§'"flñD8 ‘ Maquéda frañj^iscó 
(Depósito) Plaza’dé San Pédró AIcáritára, 37. 
-^Hijós de Diego M, MártÓs, Granada 61.
« Zalabardo y F. Mbntes> Córtiña del Mitéllé 33.
. CENTRO DÉ suscripciones 
'-Hijos áe Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
FouceMéndez Pedro, Caminó fttítequera 2. -' 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez G on^ez José,jMáráóíés73i 7 
Martínez Basilid, Aiaiñéaa' ptfefcipal 48.' 
Martínez Leandro^ Strachan 9.
■' CÉRERÍÁ , ,
- Escobar Zaragoza José, Mártfrés 3, ' '
CERRAJERÍAS' ' ‘ ^
' Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. ' 
Pascqal Tomás, Sant^ Lucía 14. i ' I 
CERVECERÍAS' .7- - r?- '»
Cervecería Inglesa, Casas.Quema^fis 4.7 3.
' Cérvéceriá Maíér, Páságe Heredia. ' 
Mediterráneo, Marqué#.de, Lariqs 10. . . .  ;
Príncipe, Plaza dé la Cónátiíución-ñ.7 ;
. Escobar José, Pasage dé Heredia 45^151. * '
García Manuel, .̂ Qranadai58i:
Morena Áñieitíó, Plaza Constitución 40. r  
Rótnán Mánuel, Alameda 6. * .
CLASES DK esperanto  - _
Padilla Juan, Santelhioi 14. ' * >
: COLCHONES METÁLICOS ' '
Diaz;A. Granada. 8 6 . . . ' • 'L.-- 
/  . . . ¡COLEGIOS ■ ;
“Acadebiiá Cívico M|Iítar, Correo Y¡ejo2,i.
, 4cade.mla EBpídlolE,'Marln-Qafcia, 5.
- ' Aéadémia eispéclái dé Córreos, Marlbl^cp, 19, 
Academia de instrucción, Pozos ]3̂ 1¿éB Í2l ' ' 
Academia Nacional, Juan}; Relosillas 25. 
Academia San Migue!, Lagunlilas 30.
Centró ■PólItécnícOj Doétor Dájtílá 29.v 7, ,.^7
• Colegio tíi^ Corazón tíé ]ésúÉ,C, del .Muellé luí
Colegio Evarígél’ce,TdírijóS'25. ■= - -
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5». 
Meni d% San Bernardo, Plaza tlei Carbón,
jí fdeih de San Fernando»)Victoria 9. . ■ ‘ 
ídemdé San íídéfonsp, ¡Dos, Aceras 22, a-
Idem de Sau Isidro, Angósia 2.
?Idem dé S#n José, Csfsaen 9̂ ^
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 4Q.
Idem. de,Saa Luis Qpnzaga, Peña 19.̂ ;
Nueáfra' ̂ éñórá de IES Nieves, Nóbleja 2.
Idem de San Pedro, Pásiiio Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luib Garrlóh 18; 
ídem de Santa Mana Magdalena, Idem 29.
Idem dsl Ceníro Inííryccílvo Cbrero rspublica- 
KO de! 4,® disíri o, Qírcetán 40,
Escuelas E^'sngéíicas, Tordjos í09.
High Sctiooi of Langusges, Granada 46 y 50,
V coloniales > ’ ' ‘
Aceña Braulio, Alameda 18. ,
Aranda José, Hó2 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding f.
Campo Lino deli Casteiar S.
Conde Miguel, Molina Lado 2 .'
C-oiiáQ y Tellez, Cisneros 49. : '
Cortés Antonio, iCobertizo del Conde 2.
Ooríéa Juárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Mánúeí), Jíerréría del Rey 24. 
García Rátnóñ, Mármólés 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián SouviróÍMi 30, 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Tofríjos 60.
Hents Saturnino de las, Juan Gómez 23,
, Herrera Franeiseo, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo, Franciggo, Aícazabiila 33. 
Oámez Quesada jósé, M. de la Pañiegá |^ . 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Oregodo, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14, : 77
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 43.
Rosado Luis, Torrijos 2. 7
Ruiz Diago AgápitOr Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan. (|uaríeleio 2 .2,“ 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo de!, Marqués de !'a Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
“Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
. iUi Novedad. Plaza de la Cónstiíución 42, praL 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Cariís^p Antonio, Accra de la Marina 21.
- Ch#parró Jua«, Paseo Reíi g 7.
Garda Manía María, Gran.adn 35.
Mandtía Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30,
Monío^ Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Fríéto Viuda de José, Nueva 52, 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67i
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crgpkc21
Oómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Grogs y Qpmpañí î (Fedérico), Canales 9. 
Ingládá (lóáííaia^
' Moi^í?sHijó8 ée (íjgáaóis), Alafegdi' 13 y 15. 
'Jíac^A ndfeüsf Corapañfú, Ídem 1̂
Oscar BÍiari, Acera deja Aiarína 13. i , '
' Riík) RÓBlss (Pedro) A. dé Enrique Cíobke.' 
Rósillo Góaqaín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenid^ de Enrique Cróóké; 
i Picazo Hermanos, Carros 3. .
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICABA 
Depósito, Torrijos lí3i 
7 r .^NSTRÍICCiÓN'.DE CARRüAGES y  CARROS 
-Herrero Rafael, Alfónso XíII 4. ; .
: íbarra Manuel, Plaza Teros'.VieJs 5. • :
. . :.-Q0ÑSULAD0Si7' ' 7 ■ /:  ,7:'./'’ '
üAIemanlaj Adolfo Priés, Reding. 7 ' 7 - 
.Argentina, Enrique Martínék,Córtina Mufelle 27 
Ausíria-Hungria, Federiep Gros, Canaipa 9. ? . .
- Chite, A. de Burgós Máéssóí Dea Crísfiañ 6. " 
Colombia,Ailameáa de Colón llvy-* ’ 
í- Cflba,CDscár Moníeagudo,7Co?tiñá del Muelle. 
-4JEciiado?,ToSé Nagei D isdierj^a^o de Sancha.
; ,Ffañeía,'Jábque8 Chaumlé, Bárrósó 1.
' Haití, Aníonib Barepió, To/tiJoS 317 7 : l!> 7.
, Honduíasytsídro Ron, Antonio i4í{3:Carrión ÍOi 
, Italia, José Carlos Bruna, Píazg -éi 'Si%Ó 5Í .. ,; 
■Paraguay, Pedro Valls, Alameda 5s. . . . .r .í
jPérü, Jogf iláaría de Torfes, S,i; ; Agustín l ó . '::
; jRhW, GjaÜermo Rein Arssu,, Alameda-25.' ;  ̂
Saédia, Csríos/. Krauel, Esquiladle íJ2.- 7i s 
TurqylaiJerénlmD Qderrerp^Sanjuan de Dios 19
CORREDORES DE COMERCIO . ; v 
Pazirr Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez deGádlz PláddOr Torrijos. 64.
Harzo LombardoFrancisco, Strachán :ÜV
láiASES PASIVA ■ '»
^ a s  Garheuel Medina, Moreno Maeóñ 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
■’ CUCHILLERIA
’ Castillo luís del, Torrijos 12.
• CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMÉNTOS’
 ̂ Oscar Brian, Acera déla Marina 13.'  ̂ ^
• V CURTIDOS
Castro Jl^artín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15»
Griega Eduardo, Almona 7 y 9.
. Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
; - ' -7 ’ DELINEANTE - 7
Fe» ííándéí del Villar José, Mazarredó 3,
Saladar Miguel, Trinidad 12» •
DENTISTAS'
Blanco Antonio, Alamos 39.
Eoznntí Ricardo, S
MéliveoArturo, Latios 1, piso 2.*. _ . ;
Ruíz Ortega Antoniq, Plaza d^Já Costiíución 6. 
Záfrh Francisco, Cbmfedik̂ s 6 Jr 8.
: ' : DEPOSITO-DE CAFÉ TORREFACTO
.jMarca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Apagones Joaquín Sánchez Pastor, 6.
V . , Dibujante LITÓGRAFO
■ Férnáíídéá; Fedérícó, Hérnandó de Zafra Í9. '
. , , DROGUERÍAS
^Cnacón Aaíonioj ClsíiéroS 55.
Fraáqueló Nerdsó, Shgasfe’l. 
i Lelva Aritünézjuán, Marqués dé la Paniega 43. 
7 Martín Palomo M.j Granada 63; 
/i?eIáeZ;‘jo,sé,TorrÍio8 8 h r  
PládenayLópéz, HOíml4.
^Kafner etc. Wienken, Torrijos 112.
............  ■ ■ .,ÉLEtTRíérSTAS  ̂ -. v
Ruíz Luis, Antóriio Lüls'Cárrldñ 15.
Salas Cándido, Santa Lócíá 10.
Visedo Antóttió, Móütía L’árió: 1; . - '
i " ENGAJÉSDÉBOLiILLO
■ HasrosóTOy portería» - i
I encuadernaciones ^
González Rérea jgan, KineatTosa 16,:
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
V V .  - estanco
;-GImo José,’Gisteb2;
T a s tillo  Joaquíji, Puerta dé! Mar 22»
«éál Antonio, Calle Nuevaj 57. i 
_ ■ 7 ; ■ ESTUCADOR Adornista ¡
Á|álá Maríhiéz Máhuéí, Vídória 68. . ’
- EXPORTADORES DHj¥ESCADO . 7
Hidalgo Ariáya joSé, San Juan dé Dioii 25. 7 '
- Martín Rodríguez Difego, Hoyó dé Espártéi*©» 8
,-i X 7 ',:. JSepORTADORÉS DÉ VINOS—  ̂
‘;:';Bare!^ó-y!Tos'res^Malpica<7i7 7:7.,- ;
Bueno y Herí|iiaHÓ losé, Mendivíl.
BSrgós y Maésso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.^ Alanuel# Atmansaí 
¡•Gafréí yC.%.;feer%Alta* : ■ —
'■ OfbAs y C* Federico, Canales S.
 ̂ Hifos dé Antonio Barceló, S. en C 
' ■fi-íriénezy Lanióíhé, FÍax-Vá2 Toro 
 ̂ Kfaíieí:Chiflos |.j EüqáÜLcKe 12.
-.--López Hermanos, SSfens'^aea 3. ■ /■- 7
7BópezéhiJos Qüíficoi:D.'M-íñigo 304" - 7.' ; 
iMófeno Mazón Hijos. Dr,.Dávila 6, 7
DIsdíerHétmajíos, Paseo, de ios^Tilom 
/;Pr^s'y.C-*ÁdoIfo, Redl-ii .̂
■ Rafcós'FowérJos'é, Cqasíánda» - ,-,.7
Rdn y,C.*,‘D¥.Dáv!ía.: ' ,
''■-RuIzTAfbvt-t/Édava' A. ; ; '7''7 ,.7' 
7Raíií<íS*Télléá hife y tt^íodeCoñstancía. 7
- Sangulnéti Santiago,lAugustó S. Figuer&a 2. 
Solano Ernesto, Llano de-Doña TtiriidadT 2; 
Torres é Jítíb Adolfo, Paseo de ios Tilos.
7. t i  %ABRICA de AGUARDIENTES 
. Hijo de Pedro Morales, Lláno Marbscaltí. ' 
fPéi.ez.Marin-5Salv§d9r..Cpv4|aL ■-■ ■ . ■
viuda é hijos' de José Sureda, Strachan 1. !
FÁBRICA DE ALPARÉRÍA 
RódfigiieíFéfñando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Cápuchlnbs 22̂ y 24. 
Viuda dé Lajis Moreno, Pjierto Parejo, 19,. .
fabrica DÉ ASE R̂AR , r
■ L§deégaR!f|m0ní M§n'uéi,Sga Nicolás 23*'
' fábrica DE CAL V ALKARER̂  ̂ ,
Viudá de Juan Dómíñgüéz, Cámino de Stíárézr.
7: ■: FÁBBiCA.‘DE-:CAMASt ■ ■;
Escobar Rafael, Compañiá
■ 7 . 'FÁBRICA DE CROCOÉATES' , ■ 7f
Campes Eduardo, Mártires 27. 7 ; '
Rasqh Eugenio, depósito, Gránada 2 1 ' - '  ^
. ■: ,7 1 i;r .feABRigA isa'JiSTUCí^íí''" ? ‘-
Veiasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS .
Lorca Antonio, Tofrijo» 65. í --
7 , 7 FASRrQADB PLATERIA
4*abón Aiitonlo, Baños 4.
FÁBRICA PE GASEOSAS : J77 7 77
«El Diluvio» Sántelmó í4.'
«i-a Andaluza», Postigo de Arance 12,
«La calle de San ÁgmtíQ 13.
r ^ C Á  DE HARINAS
Roldán Teodoro; Cuarteles 27 y Saílíre 2.
7 .FÁpiCADBJftBÓN'
Aceitera Aíaíágueta, Mendivíl 5.
■ fabrí cábej auí as : . 7' :
?Áorén1ilM, D. Iñlfo 36. '
FABRICA DE NIEVE
-QchoaJosé^Postigo. Arance 17,.........  .,
-Qáivéz-Rüíz Mariano, AiamoffS.’
FARMACÉUTICOS




Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46. I
HIERROS USADOS f
BraVo Ruiz, Plaza Aurora 9. '  |
. Gisbert Tomás, San Jacinto 2* I
7 \  HERRADOR 7 |
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. |
' imprentas t
' Superviene José, Aíámeda Principal42. - g
Guía dé Málaga y su provínc?a,A. Principal 42. ?
• INGENIEROS - f
. Díaz Petersen Ramón, Alameda 26, |
• Werner Leopoldo, San Lorenzo 11. í
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR í
Campos Jiménez Eduardo, Cagas Quemadas 5.1 
jORERrAB - ‘ i
¿Qarcja Fernández Antonio, San Agustín 14. |
Ijoyería Francesa, Granada 2. ¡ |
ípatefa Juan, Nueva 40.    \
-.SierraTederico,Granada9 alI5. v - - |
LABORATORIOS , I
Ldzá Ebrfqüe, Moliná Larlo 6. , , , . f
-’Rló Guérreró Frán^clsco, M* ^ |
- ÍÍBRERIA8.7 . .,7... 7 '
Duaste José, Granada 43., ' I
Fernández GándidorMóiíha Larld, S. |
' ’^7 ■: LIBROSDÉLÁNCÉ'
Muñoz Ehriqtie;Pefltf2t.
. LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castejar 8.
-> : LAMPISTÉRIÁSrí. 7 7./ .77 77
tJÉÉdt'ádÓ Francisco^ Plaza Aduana til.^ 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19*
Viuda dé RáraónPárraga, Sanjuan ee Dios 
lobería ■' í
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Lárlos 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5. , - , 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.7.
,, . , MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Vi¿loríá4 y 6.
MAQUINAS DE COSER ‘
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copfán documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7. 7'
Oiivér, Bolsa I. -
- 7 7  MARMOLISTAS
Baeza yiana Rafael,': Santamaría 17 ;̂ 7
, , , MÉDICOS . .
Alamoé Sántaellá Enriqüa, Cister 5,
Argámasilla Lícéfa Aitltobio; Cométílás ÍO. 7 
-tCazorlaQóme^Fráñcíscój M. déla Paniega 4Í.̂  
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 |
GójnezvCotta AdoHOj Baza^de^la Aduana ll3 .| 
Guardeño Lama Agustín, SaníahiaríaT. > 7 t. í 
IrnpelUtíereJosé, Arenal 22. I
LázafráM Pablo, Granada 84. I
. Llokes Enríqueá- AhtoalG, Luis de Vélazduéz 3.J 
Linares Enrlquez. Francisco, Moreñ'o Móntoy 3. | 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. CrookéSTi'i 
Oppelí Sans Ramón, Martínez ,de la Vegá 17. |
,R|p Arrabal,Mlguelj Trinidad Gfundí 6T ’
Riyeía Frandsco, Séb#jlán Souvirón 28. 
Rodrígdez tíd Pino JÓsé. Tóírilps 
Rosstí Laur«áno,;Soniera 5.
Ruiz Azágra Lánája, Admíindo, Cfeldefcrlá ít). 
Sáudiqít AlcQba Emilio, Torrijos 38.
 ̂vignoté Wunde lichJoacuiR.Torrijos 69 -
• ViHaf Urbano Ártíhnl(t7Str¿RÍ3Wn
García Vázquez Emilio, Carmen 37. 
Gómez Áiartlnez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousfao A., TfÍHÍdad66. . , 
Morel RiVéTó Frátíélébói Puerta Nueva 57.
Prolongo MSntlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco deI,M. de la Pániéga 22*. 
Soto Pérez Jpsé, Mármoles 17.
VeníosaRi^óa regenté farmacia Cárreíeríás 86.
7-- FERRETERIAS
Fralbére y Pascual, Santa María 13. $ ' 
Arrnquelo Antolín, Nueva 41. ’
Goux Julio,-$alvago 12*
Guerrero josé, Marqués de Latios 10.
Luque Sánchez Antóulo, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47* '
MirassouJuan, Albóndiga 9. ! “
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués dg Lar.íb* 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
■ ' FOTÓGRAFOS 7
de la  Marina 13.
Iim'énez Lüceñá Felipe, M. de la Páiaiega 6. .ópez Demetrio, Liborio Ga fcíá 12.
Muchart Francisco, Plazatíe la wastitución 22. 
; López Emilio, «ElvLouvre», Mártir^ 7.
López EpiUio.-eEl Rápido», Sagasta 1. 
Rey'Mátiiiel, éo^ediás Ig.
FLORES, PLUMÁá Y SOMBREROS DE ^ O R A  
Garrido C. Antonio, Torrijos 48. s 
FRUTAS Y LEGUMBRES
Feráández Norberío, mércádb Alfonso Xil, 
Gómez González Francisco, Ídem.
Oónzáléé'V Conifer&i, ídeui.
GonzáiézFáura Diego, iáém.
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas Rara botellas
'Garéía José, Olíerias í l  
! FÜNFRARtóS
, Anaya Enrique, MólTué'rá 
i Báco Arturo, eoméWias 12.
i ar r a  díóni^Strátháh 2.
Záíabardo Zoilo TeJM y Rbdríkuez ál.‘
Maestro mínéRO
Rodfíguez£#añá José  ̂Puerio de la Toifre. *
MODELISTA MECÁNICO ;Y dibujante ' 7 -
Cárrión CarreriHpian, Don Criglfán 39.
, .MODISTA . ■ :.
Maria Florido' Ansj Marqués de LgyíOs 6. (Mo?- 
dista de sombreros)^ ,
.Sierra FernáMez MarM̂  San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y loza
:RoméroJosé> Compañía 5*
; Rodríguez Carmen, golsa 8.
Ruiz Mussiu Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada 98,
Morpntí P^dro, Marqués de Larios S.
. Ptini Juan, Granadal* ■
Garda fferrerá y C.% Cásíélár 5*
« Hidalgo Espíldora José, Marqüéá dé Láribs ID*
:  ̂ MUEBíLES
i '.mrias'DolQres, Ala5uoi'3&' ■-
; CariáscÓSaiíardoi juanpRe!oaillas22. :
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
' Lépéz y Gíriffo, Marqués de Láríós 5. 
rOrtíz y Cussó, Martínéí de la Vega 17.
" '" nOtAríOS
rrApo'nte Gallardo josérT^ério 3*- -
Clstílío García Jpsé del,Martínez de la Vega !3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes4. 
gla? TrCTUla. TraimjMí), Márqqés de Lados 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en v., Granada 31.
López Planas José, Granada 64. 47 7
Nai^áezJerónSíayo,7ÍíuévA'S^^
J. Viola, Granada 3?
ORTOPEDIA
Glménez-'Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7.
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37. . ■
Delgado José, Torrijos 9L
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEJNADORA
Jiménez Victoria, Pozó del Rey I.
PÉtÜQÜERÍAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108. '
Máire Carlos, CaIderéría-3 y 5.
Medina Garda Antonio* Álámeda 16, ^
Mmét y Murillo Rafee*. Mármoles 94. ;
Muñóz Fernando, Puerta p í  Mar. i
Paez Luque Juan, Plaza dé íá Constitución 38. i 
Pa ra Bartolomé, Caliejonea 42. I
Reina Agudo José, (3áiraén 35. |
Rodríguez Ruiz Aníóñio, Nüeva 12, ¡
Sánchez Guap José, Granada 60. i
Villar Manuel  ̂Pasillo Santo Domingo 22. i
ÊR̂ TQS agrimensores " i
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
, V ’ Fetroleo i
.EenííezAníQhIo, Kérrériátíé! Rey?, ■ i
pintores artistas
. i ; PROFESORES DE IDIOMAS , ; . -  ̂
AlgOera Francisco, Alameda 35.
Benííez Manuel, Alamos 38.
. Hautpoule Fierre, Calderería 9*
 ̂Dr. Hoéfrighter, Granrida 46 y 50. <. ,
' ’* Véall FccPctíco F., Casapalnía 3. . , ,
Vega del CastíFo Martin, Juan J. RelosIIlas 25. 
PROFESORAS BN PARTOS
. Ocaña de .Qarcia Fraiiciaea,Moreno Monroy 20. 
^ 7 - QUINCALLA.., : , ,7.- ^
Bartolomé Go1ñzSle‘z ,P fa á a d q ls  Cónstítudón 1 
Enírambs'süííUas Euge'ftic^ Nueva 85 J 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Niteva 3. 
Mármolejo Antónfor Granada 1. ■
Revuelto León, Granada34 al 40.
VUlslba Luis, Torrijos 108.
' RELOJERIAS ' : '
Baitz Carlos, Doctor Dávila. • h '
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniegfit23t 
Qsfonímo Narvaéz, Espédérias 25.
Liehr Oscar,,TorrijQñ 49,  ̂  ̂ , £,i
Martiníz Enrique, Plaza,de la ConstUucIón,< 
Pabóri Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Qránáda 88.
Pastor Antonio, Marmoles 38.
: ¿ Pretor Casado Manúsl.Plaza Constitudóa 42,
' Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslavá l .
, REPRESENTACIONES generales 
Ráñdo y Compañía Manuel, Torrijos 48» ? ;
' RÉPRESSNf ANTE ÉN PAPEL DÉ FUMAR Y VINOS 
DeVado María Joaquín, Plaza del Teatro 27. * 
RESTAÜR.4NTS
Hernán Óoríés, Caleta. ■
Martínez GiprianOrMarfn Garda 18.
I^erno de Conejo, Torre Sao Telmo.
i ' I RÉtOí^OÉ DÉ FOTOORÁFIA  ̂ ^
Sántánlariá BáIdoidero,.M áfdp!e8 73.7 
RESTAURACIÓN DE CUADROS AL ÓLEO 
M nñorE htíqüe,Péfiá2ir. - '
■- SASTRÉRlAS '
Almoguerajuan, Camas -I, 7 - ■ v
> Afanda Navarro Aíitoñio, Pásáje de A lvaféz 82. 
Brun Carlos, Cárvajai.
City oí Londón,RIazá de la Constitución, 6 al J4 
Cantano Pérez José, Nicasio Cátíe í .
El Aguila, Qranádé 63.—Ropas héélías. 
Hermanos de Pábío* Nueva. 15 al 20.
Moreno Juan de la Cr«¿!*Pa8age de Ályaíez íí® 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Mu.ñoz Afítónio/MáríjUSs^^Séla ÍPáiiléga 
Palomo Rodríguez Sándíez-Pastor.
Ramos Jíménei Sá1#;dorí Nté’Ŝá 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto (^yetano. Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
. Conejo Manuel, Oinetes 36.
- Muñoz Pozo Frahciscó, Santa María 17.
Mata Qercíán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS . , . *
Agrícola La, Gigairtes í7, ’ ,
AHánza La, Trinidad Giründ: 24. . '
Ailiance, Alameda de Haes 6, '
El,'Diá Strachan, 1. .
Generas'accidení fire Ufe, Pedro de Toledo 9, 
Germanla L®, Sebastián Sóuvíróa 4 y 6,;. 
Qresham La, Marqués dé Lariós 4. ‘
Liverpool aiidLonoon gnd.Gíobe. TejónR. ^  
Mutua! Latina La, Sebastián Souvirón 4 y'6, v 
Norwich Unión Flre. Ma qüés de Larios 7- *
' Polar La, Pozos Dulces 28*
Rcyaf Exchange, Martínez de láVogá l.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
SOMBRÉRÉRíAS . ;
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina, 7 
fvíuesa y Naranjo, Lagu¿iilas 4 .  ^
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces i 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 ySaníís 9.
„  ■ ■ , TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32. { n fi 1
Sánchez Gallego José, Callelsdésí; " ̂  ‘ ^
. tíandoval Juan, Cammo Churriana 112.
, taller DÉ BOMBERlA ’
Díaz Francisco, Cuarteles 52. , ’
TALLER DE CALDERERIA
-.7 Otleófiil
7 '■ “b: 1 • ' '. ■* '.Vi \
‘o ■'i'.fsht'' --'.sj.’ :-íl- BtÓ‘b
 ̂JTerg am Manuel, dhffe.
ARDALES 
Duarte AntoniO;^b»r^eri%0
CORTES DE LA JFRÓL,. 
“Antonio Calvo, calle ReéL'baf^
Gil Ruiz Áhtóiíib,
•FernándéZ^Sitron,’ sáraÉÓri 
Jeréz Mármolejo Miguel, médi 
-jk&énéz Jüatíi- carc.' ‘ ' * * * 7'
. Ledesma Qregsrk),'agenté dé 
Moreno Guerrero Diego, comisiones”  
Narvaez Ma^í,,6eguroa'tíej4flS. "
GAUCIN ' , rts
García. Sánchez Juan, droguerías,
Ramos Guhi Anfohio, répresenfaci^ 
GUARO
Giménez Vidalesf^rancisdó, ültrar 
:;iK k i t-  ̂ í MONT]gAQüEi-7í 
Furesí Manuel, chacina M pOrTma 
.Sánchezpreijana Rafael* cosecjwi 
fábricáhíe dé,aguardientes y dq.ea^j_
' Í?I^CÓNDELÁVICTT^^ 
parrido Miguel, fábrica de aalaz^^V 
■ . . ,  RONDA ' ■' "
Cabrera Lpyaza José, médico.
Cid Igtiácíq María r[e3, Comísiom 
uónzáfez Siles Áiíanuel, fépfeáeiuj 
Hoyo^ Vela Mahuei; albardónémv 
Jiménbz-Lóóea? Aritoñio/maéstrpde V 
Martín Guerrero Franclscov prqiéu|Á| 
Montero ̂ Lozano Manuel, ^ ó ^ d ^ *  
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francíscojí pastélería y cóí 
Siles y Ortega, bahquéíos'ytej.' ^ ' 
Ventura asartínez AntoniOjAbi^
7; 7 VÉLE2ÍM ALy^il .
Aceña Juán, -coioniaie8,-€ruis Véfdétii 
Cruz Herrera Antonio, abogado. >
l^fi^acla, San Ffáuéls« 
Morei Manuel, farmacia, Piedad 7. ^
LiNEApELACQNCEPCIÓNnP^ 
Gómez José, farmácia y laboratorio, A#é
, . ,. . ,r Aceites de oliva ,
Ala qutr^a, Ii;75 á 12^  l y
Fino en sacos, de 80 ks. é ptas. 18 50 i 
Primera, de 60 id. á ptás. 16 id.
Séganda, de-tíO id. á id. Í4 id. id.
Teícara, de 30 id á l i id , id.
n  - tg í
Con derechos pagadosí228 pta8. *ectóÍÉ
„  „  ^  > Almidón : .
Hoffman,«Gaío», 9 á 9*25 ota» 11 
«León», 9'r&*5dld. íd. ̂ '  ...
BrHlante «León», caja de 30Í) pasímá¿.®Í 
Valenciano, caía,£5 kilos, 6 á6‘23 
Barco de 8'SO á 9 ptas. loa i i  | i 2 14.
. Atroces dé 
■mteno de priajera; 52 ptaa, ío ñ o iM  
Moreno Óorríéttfe, 51 id. '
Blanco de primera, 53 id. • 77l 
Blanco superior, 54455 id.
:Bpmba.J}6' 4^74d:: ; 7 ' '̂ 7
i  cosecha 
PóWU'ándoáe que * apeUtíf® 
t̂ ercf̂ ra parte ds la obtenida‘á
Azúcar de caña
¡cañade primtra, l j ‘50,á 12,ptas. líití 
í Caña de segunda, dé^n ‘25 a ít'SO Idll
Cortad j||o de primera, í4'25 á Í4'50 
Cortadillo de segunda, 13'75 á 14 Id; 
P iones da L» de, 14.‘25.4.l4í&Q.I4, id 
Plaquetas de id. 13 á'í4 M. i d : ^
I Cf,arqueado de fd. d@ -i:4*25:á7M̂ î ,
fresco mediano áfobliul 
Id. id-chico á id 47LJ
T í
m
Oristóbal Grima, á espaldas Cuartel Triüidáai  ̂n»a*^^^%?^3rlfí^ Ptas loa 
GareiaRdael. Calderería 3 y 5. Guafaquil. 3554̂  ̂ id
Cacaos J
 ̂ , Píkza de San Julián 2d
ríSaaiCaveíanó, Mosquera l-'l.
7 , fundicíOnés-
Bérnal y Gnzmáni-Mtiraííá34. 7
Herrero Paénte Antónipj Puerto 14,
i  :• .'.7'K77' >K ;grabadores - ■ ■
Somódevuíájosé, NuevaSS. ■
- p̂ÁlRiÉpifíNÉROS '
Cereao «efiniftit»; AláUfeda 2J, poiial.5 '
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla U.
Toro Juan  ̂Alameda 7.
-MatafrédÓhf'A!?  ̂ Frgiíf .?■
"í-íRÓT'EeNfe-O 
Torceílo Moreno José, Isabel la ;Caíólica 15. 
PLATA'MENESH ^
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
; PLATERÍAS
Begoña E., Marqués de Latios 3,
Duarté Leopoldo; Granad^ 59.
Martínez losé, JffÓnimo Cuervo 4.
Navarro eintonio, Mártírea 8.
PábÓa Antonio, compañía 29 y 31, 
Somodeviíla José, Nueva 45 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54, 
PROCURAbORÉS ■
- Cfüz Meíéndez Emilio, Victoria 1.
, .,Purán Rafael M.% San Juan de Dios 31.
. Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3.
‘ MfíQúés García Jiiari, Martínez de la Vega 13,
. MóníOío d0 Torres José, Sah Bernardo s . ‘
é-^ayari^Bariioni^vo,7Ani^nio,í?ozogDuIce8 
':, P0ñcé déLéón José, Marín García, 4 alTO, 5 
' ■Móca MáríínEnríque, Alamóg S. * '
(^úertéfó Auíímio;]usn^
“ Pódríguez Emilio, Trinidad Grund í. - 
Sáhchek de León Agustín, Victoria 76.’ '
>, *>**<*---*25*í*̂4* -4*,AUÍfllOS lU» : . .
' Segaíerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tq^ela Burgos Luis, Asuesna 1, bajo.
'-■:7'7 "7: ‘ ', ..&¡?0FÉStí8BS DE' eÁLIGRÁFIA' ■
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101,
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
la afa ,    
, „  TALL^ DE CERRAJERÍA ‘
Ramrtg? Rafael, Pasillo Santa Isabel 41. '
, , tall^ o é ^ cüadeénacionGarcía M„ Cintería 1 y 3,
7 TÁLLÉR DE GÜÁRtóciONES 
Riva? Sánchez Manuel, Arrióla 14.
B K- .  TAPieERÍA .Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51¿ 
Sánché? GarcíaJuáh, Liborio Gai cia 1!. '
m L E R  T Á L A B A ^E ^ " 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, A!am8da40.
Corpas Ginés Manuel* Carmen 82. ‘
Teruel Antonio, Torrijos 43,  ̂ í
Andrés, Cánovas del Cá Tío 41. 
Viuda I  hijos dé Qomila, Andrés Mellado 9.
: tí. -. yaller de pintüraíoe coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay Q,
TÁLLERES DE PINTURA 
Busíllíduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martes Bueno José, Malpicao 4.
7Moníero Cabello José, Górtiiiá dél Muelle II,Murillo y Arrqyo, Altozan 10,
A • tí ja po n es  de corcho 
QrdóñezJosé.M ártinszAguilar 17.
«  „  . tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar ,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Mérmanos, Nueva 2,
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. ■
V Masó Francisco, Castelar 5. - 
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Gárcía 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNQUgNTODEF. GREGORIO ;
Fernández Aguado fosé, Marín García 14* 
o  * » , r, zapaterías Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Franclgco, Granada 27.
Escsmiila Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
«jslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 
r.-L?. Vicíoriana,--Cobertízo dei»eend«''
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián,íTorr íjos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Siraó Tecdoro, Granada 8 y íQ,
. Vallejo José, Granada 17,33 y 49.'
« .. VACUÍ-ÍA DE TERNERA
salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31,
^  VELAMEN PARÁ BUQUÉS *
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERíNARiOS
Alvarez Pé^z José, J. Ugarte Barrisníos 24.
López Sánchez José, Andrés Áieííadi^
Marüíi Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
^ VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
J  Femando P00. 250 id id. -ia.
iv.-, ■ , Cetfés '
|Mok,a suoerípr, de I95'50 ó 2O0ftíi||^4
l^afacoliílo segunda, de 170 á 180 id r 
sup.eripr, de 173‘.Sd .ái 
jTostádo primera «u{jeriGÍr, 2̂ 9 
gramos.^ - -
Tosíalo 8%inda, de 2 á 2‘2Í)T^Í
Continúa e! a’za.
,N-;? Cereales-, tíi
C e l^ ^  deLpaia; á % « 5 Q ^
Alpiste dei Tais, á I f  íos7fo0 biiés 
Habas^zeganas, de 20á^2í Imi 
Yeros, de 10 á 10‘£0 loa 57 y 
Hauas cochineras, de lO'ÉLá 2mí 
Ma z raoriUÓ, á 21 *50 ^
Matalahúga, de 20 á 21 íós M
V-* mcüAíitnoSj ue 4o á 3
Garban^íá gordos, de 30 á 35. 
Idem pádéóftide 35:i|aG.. ■, ,¡7 - 
Garbanzos gaos,
Especias
Pimienta ne^a, de ít î á Jíi 
Clavillos d6>S¡aia.rfbár, dg 11 
Madre clavó en grana, dé íi„  
Azafrán puro, de 60 á 62 los 460;
r.'-̂
Recórieatíeidtíí‘75fd7 íd id 
Pura molida dev3 á 3‘25 id idiríí 
í^^íento molido fino, de 22 á 24 i 
■ 112 kilos. .
PImienío molido fjot, á -i5 id. ' / I  
cOrriaittr,
áe 7 á SJes m
En las especias hay tendencia á mayor 
, Malbichttéiai ^
^ 52 saco de lí
id. motriíeñas id 50 id id. id
Cortas asturianas id. 46 íd id. id,
Recia de28á34ptas. los 100 ks,
Blanca de 36 á 37 id. id id.
^  , ALOZAINA
Sepúlveda Sepüiveda Salvador, té|i^di,'
Alcaide Dupla Juan, calzado tlé lujó; 
AvilésQiraldez Manuel; eolónialés,'a 7- 
Barrio Antonio, Duranes 20, tocíneríá.
Barrio Zambrans José* tocineria y colonialét. 
Conejo Mac tía Fraíic|§eQiE§íopaiÍ6j zapatería.
■ '.. bayetas,
^íájq,|^qreno 2 ŷ 4, cojonialeí
Pozay weTas Hermanos, fábriéa w  baMasRomerp Rojas Francisco, curtidos, ^
gr^ude.A r»e«eía3 
ídem chico á ?'25 id.
faí.« ‘íf 6 50 S 6‘75 la batâ ;íqeia caico 5'25 # 5* 5 Id, -
- , , ,  Pescados
escabeche, la caja de-^lataa 
_  ‘OS á pesetas 30, ^
i» saja de l-Co1aíás de 18, 
, , tros, ííe 20 á'-2.=í- ■ 
ídes! en tomate ídem, Idem, de 20 á 23 
•Atan en escabeche, 'clase especial-,’ la.i 
. tas de 5 kilos, pesetss 56. - 
E3Í08 precios son sin derechos d®
Tkés
Verde á granel á pesetas 175 les 460' 
paquetes de ITibrii 
Negro á granel á 173 Id,
Idem superior en paquetes de l llbrá 
„  . . „  ' Varios . %%
°  f e l io ? 5 c ( ) ?  “
^ 2 peaeías klw Sal WO.Id f̂ í-,a, de tránsito, ensacas 
«q 3á 4 5'1 el aseo, „ .
i i  ...............
í «w
„ | t . . t e 2 a # L „
..... ............................................ ........
Administrarían de Loterh^
